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A^'o III.—NÚM.- 576 VIERNES, 20 MA-Í'O ' Í 9 3 8 . — I I AÑO TRIUNFAL' 
PÁGINA 7 4 I Z 
S U M A R I O 
MINISTERIO DE EDÜCACION 
NACIONAL 
,D2crcío confiriendo al ír.üituio de 
España ¡a misión de oruntac y di-
V': '. rigir la alta cultura y ¡a investiga-
^ -i- c'ón superior en España.—^Páginas 
7418 y 7419. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden autorizando a don Emilio Ga-
':. tiénez Rio ja, concesionario de la 
linea dé automóviles de ValladoUd 
a Campaspeco e Hijuela- para sa-
tisfacer en metálico el impuesto del 
T/mfirc.—Páginas 7419 y 7420. 
-Otra autorizando a don Manuel Ro-
dríguez Yáñez, concesionario de la 
línea de automóviles de Ponferra-
da y Fafaero, por Colambrianos y 
Cacabelos, para satisfacer en metá-
lico el impuesto del Timbre.—Pá-
gina 7420. 
uzease O/ra señalando el recargo oue debe co-
. „„» ...... hfarse por las Aduanjs en las li-
quidaciones de los derechos de Aran-
cel dui'ante la tercera decena del 
mes de mayo.—^Página 7420. 
Otra otorgando los beneficios del De-
creto 220 a varias Compañías.— 
Páginas 7420 y 7421. 
¡MINISTERIO DE 03DE^' 
PUBLICO 
Orden concediendo el empho de Te-
niente al Alférez de la Guardia Ci-
vil don Joaquín Gracia Sánchez 
Página 7421. 
Otra id. id. id. de Alférez al Brigada 
de la Guardia Civil don Fernando 
Lechuga Reyes.—Página 7421. 
Otra id. id. id. de Sargento de la 
Guardia Civ^l a don Se!.-ast,an Dato 
villalba.—Página 7421. 
'•'>tra id. id. id. de Sargentas c los Ca-
• bos del Instituto de-la Guardia Ci-
vil (Arma de Caballería), de la re-
lación que comienza con don Ra-
món Lapeña Girón y Termina con 
don Abel Pérez Miró.—^Pig. 7421 . 
Otra disponiendo pase a ta situación 
de "Reemplazo por herido", el Sar-
gento de ¡a Guardia Civil don Ga-
briel García Pérez.—^Página 7421 . 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Distintivos 
Orden disponiendo que tos soldados 
Médicos que presten servicios en 
Cuerpos y Hospitales usen el dis-
tintivo que indica.—Página 7421 . 
Ascensos 
Orden confiriendo empleo inmediato 
al Alférez de Infantería D. Leonar-
do Jiménez Nieto.—^Página 7421 . 
Otra id. Alférez provisional de In-
fantería a los Brigadas D. Francis-
co Castillo y otro.—^Páginas 7421 
y 7422. 
Otra id. Sargento provisional a los 
falangistas D. 2Ianuel López Cam-
ba y otro.—^Página 7422. 
Otra id. de Teniente al AJférez de 
Caballería D. Mariano Calderón 
Sánchez.—;-Pág'ina 7422. 
Otra id. id. a los id. D. Macario Cué-
Uar Pérez y otro.—^Página 7422 . 
Otra id. id. al de Artillería don Mi-
guel Gálvez Palomo.—^Página 7422 
Otra id. id. a los id. D. José María 
Zabala y otros.—.Página 7422 . 
Otra id. id. a los de Ingetiieros don 
Manuel Olivencia García y otros. 
Página 7422. 
Otra id. Sargento provisional a foS: 
Cabos de S. 21. don Francisco Val-
verde y otros.—^Págs. 7422 y 7423. 
Otra id. id. al Cabo D. José Bañasco 
Garda.—Página 7423 . 
Otra id. Comandante al Capitán del 
Cuerpo de Mutilados D. Celestino 
Galache Romero.—Página. 7 4 2 3 . 
Otra id. Alférez al Suboficial de id. 
D. Nemesio García Fernández.—> 
Página 7423 . 
Otra id. Brigada al Sargento primero 
de id. D. Juan Bermejo Medina.—> 
Página 7423 . . ' 
Asimilacionc! 
Orden donfiriendo las asimilaciones 
que indica a D. Miguel Carmona 
Villarta y otros.—^Página 7 4 2 3 . 
Destinos 
Orden asignando los destinos que in-
dica a los Oficiales de Infantería 
D. Luis Aizpuru Martin Pinillos 
y otros.—^Páginas 7423 y 7 4 2 4 . 
Otra id. a los Suboficiales de Infan-
tería D. Carlos del Val Mendoza 
y otros.—^Página 7424 . 
Otra nombrando Ayudante de Campo 
del Ex'cmo. Sr. General de Brigada 
D. José Tenorio, al Comandante d» 
Artillería D. Carlos Huelin Gómez. 
Página 7 4 2 4 . -
Otra destinando a disposición del Ex-
celentísimo Sr. General Jefe del 
Ejército del Centro al Teniente de 
Ingenieros D. Luis Sánchez Tcm-" 
bleque.—^Página 7424. 
Otra id. a la Academia de Ingenieros 
al Capitán D. Joaquín Prieto Aro-
zarena.—^Página 7424. 
Otra id. al Grupo de Veterinaria Mi-
litar núm. 7 al Veterinario primero 
D. Antonio Tomás Saldaría.-—Pá--
gina 7424 . 
Otra destinando al Capitán de In-
tendencia don.^Daniel C-dero Mági-
ca y otro.—^Páginas 7424 y 7425 . 
Devolución de cuotas 
Orden devolviendo la cantidad que in-
dica al recluta Nicanor Tuero Ote-
ro.—^Página 7425. 
T 
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Empleos honoríficos 
Orden concediendo el empleo de Te-
niente- honorario de Ingenieros a 
D. Romualdo Jiménez Caries y 
otros.—Página 7425. 
Habilitaciones 
Orden habilitando para empleo supe-
rior a los Capitanes.de Infantería 
D. Carlos Ujedo Jiménez y otros. 
Página 7425. . 
Otra id. al Teniente de Infantería 
D. Antonio Martínez ' Blanco-— 
Página 7425. 
Otíj id. al Brigada de Artillería don 
Luis Suriano Userán.—Pág. 7425. 
. OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO 
Antigüedad 
Orden señalando la que debe disfrutar 
en el empleo de Alférez D. Anto-
nio Oliver Oliver.—^Página 7425. 
Ascensos 
Orden confiriendo empleo inmediato 
al Brigada de Complemento de In-
fantería D. Adrián García García. 
Página 7425. 
Al Servició del Protectorado 
Orden pasando a esta situación el Te-
- mente provisional de Infantería 
D. Luis Emilio Fernández Puig.— 
Página 7425. 
Otra cesando en esta situación los Go 
mandantes de Infantería. D. yinij 
nio Pavón Rodríguez y otro—fí 
gina 7425. ' ^ 
ADMINISTRACION CENTEAl 
INTERIOR.—Servido Nacbral de Ta-
rismb-.—Concurso para la pmuhm 
d^ quince plazas de Guías-Intérpn. 
tes-Auxiliares.—^P.ágs. 7425 y 7426 
AGRICULTURA.—Servido Nacional d! 
Mc-ntes. — Anuncio de Subastas it 
aprovechamientos resinososm 
Montes í^-áÉlicos.—^Página 7426. 
A N U N C I O S OFICIALES 
A N U N C I O S PARTICULARES • 
E D I C T O S Y REQUISITORIAS 
^miEiiiiD j ^ i s giGioii 
MINiSTERÍO DE EDUCACiON 
NACIONAL 
DECRETO 
El p ropós i to de def inir y robus-
tecer u n a conciencia nac iona l de la 
Pa t r i a española , que an ima t o d a la 
ob ra de M e n é n d e z Pe layo , es com-
p a r t i d o u n á n i m e m e n t e po r cuan-
. t o s e lementos i n t eg ran el espí r i tu 
de n u e s t r o M o v i m i e n t o N a c i o n a l . 
El cul to p iadoso que a la memor i a 
de este español ins igne ha ven ido j 
ce lebrándose d u r a n t e los años de 
la Repúbl ica , con ocasión den los 
an iversa r ios de su muer t e , cu lminó 
en el p r imer año t r i u n f a l en el ho-
m e n a j e que a su ob ra t r i b u t a r o n 
en el P a r a n i n f o de la U n i v e r s i d a d 
de Sa lamanca r e p r e s e n t a n t e s de to-
dos los sectores de n u e s t r o Movi -
mien to . C o n s t i t u i d o h o y el P r i m e r 
G o b i e r n o Nac iona l , pa rece l legada 
la h o r a de que las aspi rac iones po r 
t a n t o t iempo sen t idas p l a smen de 
m o d o defini t ivo en u n a ob ra le-
gislat iva que p o n g a la cu l tu ra y 
la ciencia española de acuerdo con 
, las inspi rac iones del Maes t ro . 
El espíri tu de su obra , eu ropeo 
y universa l en su técnica y en su 
ambic ión , y nac iona l en su senti-
.. m i e n t o y carác ter dis t int ivo, h a d e 
p r o d u c i r el r enac imien to científ i-
co de n u e s t r a P a t r i a . 
• 'Que remos—di jo—la r e n o v a c i ó n ' 
de la ciencia española , no su tes-
t a m e n t o " . i 
F u é su .vida, t ambién , alto e jem- ; 
pío p a r a la i n t e l c c t u a l i d a d . d e Es-1 
paña , pues s i empre combat ió al pe-
s imismo, d e p r e d a d o r de n u e s t r o s 
valores nacionales , c r eyendo q u e la 
intel igencia debe ser la gu ía de la I 
conciencia n a c i o n a l , s in t iéndo-
se p r o f u n d a m e n t e so l ida r izada con 
el des t ino común de la N a c i ó n . 
El Es t ado h a de p r o c u r a r que 
los e lementos necesar ios p a r a la 
fo rmac ión cient íf ica de la J u v e n t u d 
y para el t r a b a j o de los especialis-
tas sean a d j u d i c a d o s con u n cri-
ter io nac iona l , p e n s a n d o so lamen- j 
te en la valía de qu ienes h a y a n de | 
u t i l izar los y l i be r ando a los es tu-! 
diosos de la f u n e s t a esclavi tud de 
camari l las o par t idos . 
P a r a hace r posible la r e s t aura -
ción de los b u e n o s es tudios , es 
preciso t ambién devolver a las U n i -
ve r s idades los med ios necesar ios 
p a r a asi poder l e s exi.gir, f u n d a d a -
men te , u n r en d im ien to proporc io-
nal en el t e r r e n o de la invest iga-
ción científica, que^ es, a d e m á s de 
la fo rmac ión p ro fes iona l , la f u n -
ción p r imord ia l de la U n i v e r s i d a d . 
En suces ivas disposic iones se 
desa r ro l l a rán los p ropós i to s que 
i n s p i r a n este Dec re to . 
P o r es tas r azones , y h a c i e n d o 
h o n o r al anhe lo de n u e s t r o Movi -
miento , de que la educac ión nacio-
nal, la elevación del nivel general 
de ins t rucc ión y el incremento de * 
la v ida científica y de la alta inves-
t igación, en sus diversos aspectos, 
cons t i tuye preocupación primor-
dial del G o b i e r n o , previa delibe-
ración del C o n s e j o de Ministros, 
y a p ropues t a del Ministro de Edu-
cación N a c i o n a l , 
D I S P O N G O : 
Artículo primero. El Instituto 
de España , además del carácter 
corpora t ivo de Senado de la Cul-
t u r a Pa t r ia , que le atribuye el De-
creto de ocho de diciembre de mil 
novec ien tos t r e in ta y siete, será el 
ó rgano á t ravés del cual el Estado 
o r i en ta rá y dir igirá la alta Cultu-
ra y l a invest igación superior en 
España , v in i endo a sustituir, en 
par te , a la J u n t a de Anpliaciones 
de Es tud ios y Pensiones para el 
E x t r a n j e r o . 
Articulo segutido. El Ministe-
rio de Educac ión Nadonal deta-
llar.á en O r d e n e s sucesivas las Fun-
daciones y Establecimientos qae, , 
como consecuencia del pr"''^ *® 
Decre to , d e b a n pasar a de?endet 
del I n s t i t u to de España, asi como 
las pa r t e s o servicios de los 
tñQS que, h a b i e n d o pertenecido 
has t a aho ra a la Junta para Am-
pliación de Estudios, deban sef 
en t r egados pa ra su continuación « 
las U n i v e r s i d a d e s españolas, a 
como aquel los otros cuya supre" 
s ión p u e d a convenir . 
KúM. '576 
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Articulo tercero. Po r el Minis-
terio de Educación Nac ioná l se 
procederá a dictar las no rmas es-
ta tu ta r ias y reglamentar ias , cuya 
¡vigencia h a y a de regular este con-
jun to , desar ro l lando las directrices 
q u e en este Decre to se establecen. 
Artículo cuarto. La Mesa o J u n -
ta Direct iva del Ins t i tu to de Espa-
ñ a será n o m b r a d a por el Gobier-
n o de entre personas pertenecien-
tes a las Reales Academias . 
Articulo quinto. El Ins t i tu to 
real izará estas funciones que se le 
conf ian por medio de Cent ros , Co-
misiones o Seminarios, según la 
Índole, duración y complej idad de 
cada caso. A estos organismos po-
d rán pertenecer, con cargos de co-
laboración, y aun directivos, o t ras 
personas ajenas al Ins t i tu to de Es-
paña , que serán des ignadas aten-
d iendo a la idoneidad y capacidad 
científica para los t r aba jos que les 
h a n de ser encomendados , buscán-
dose la cooperación de cuantos va-
lores científicos autént icos ofrezca 
la vida nacional y faci l i tando la 
incorporación a estas labores de la 
juven tud estudiosa española, pre-
parándola para las func iones de la 
investigación centífica. 
Artículo sexto. Estos organis-
mos podrán tener su residencia en 
distintas localidades y estar s i tua-
dos en los Centros univers i tar ios 
y docentes que convenga, a tendien-
do a la existencia de personal es-
pecializado en los t raba jos que se 
pre tenda realizar, o a- otras condi-
ciones que así lo aconsejen. 
Artículo séptimo. Q u e d a di-
suel ta por este Decreto l a - J u n t a 
p a r a Ampliación de Estudios e In-
vestigaciones Científicas. 
Articulo octavo. Sin per juicio 
d e adiciones ulteriores al cuadro 
que aquí se presenta, en honor a 
la fecha que se conmemora, antes 
bien, previendo en fecha próxima 
y ocasión también de alto signifi-
cado nacional la organización de 
otro grupo de Instituciones, con-
cernientes al estudio de las Cien-
cias, de la naturaleza y matemát i -
cas, y sin. que la enumeración que 
sigue pueda , en m o d o a lguno , con-
siderarse exhaus t iva , el P o d e r ' P ú -
blico, obedien te a la insp i rac ión del 
Maes t ro inte lectual , cuyo aniver-
sario se c o n m e m o r a , d i spone la 
creación de lós s igu ien tes organis -
mos : 
Pr imero . C e n t r o de Es tud ios 
His tór icos . — C o m p r e n d e r á las si-
guientes Secciones: P reh i s to r ia , A r -
queología, G e n e a l o g í a y H e r á l d i -
ca, H i s to r i a del Imper io español . 
H i s to r i a c o n t e m p o r á n e a . H i s t o r i a 
del Ar t e , H i s t o r i a de las Ins t i tu -
ciones Polí t icas y Sociales. 
Segundo . C e n t r o de Fi lología 
Románica . 
Tercero . C e n t r o de Fi lología 
Semítica y E s t u d i o s A r á b i g o s . — 
U n a de sus Secciones res id i rá en 
la c iudad de G r a n a d a . 
Cua r to . C e n t r o de A r q u e o l o g í a 
e H i s to r i a A m e r í c a n a . - - P u b l i c a r á 
u n a revista y t e n d r á s u res idencia 
en la c iudad de Sevilla. 
Q u i n t o . C o m i s i ó n p a r a la H i s -
toria de la Cienc ia Españo la .—Sus 
t raba jos , a d e m á s de ser pub l i cados 
en los co r re spond ien te s v o l ú m e n e s 
de divulgación, se m a n t e n d r á n , pe-
r iód icamente , al cor r ien te p o r me-
dio de ana les sucesivos, que reco-
gerán las inves t igaciones que so-
bre esta ma te r i a se real icen. 
Sexto. Comis ión p a r a f o r m a r 
u m Biblioteca de;. A u t o r e s Espá-
ñoles.-r-Esta C o m i s i ó n dir igirá 
t ambién la Edic ión N a c i o n a l de 
las O b r a s comple tas de M e n é n d e z 
y Pelayo. Es ta Comis ión , con la 
cooperación de especial is tas ade-
cuados, pub l i ca rá u n a Biblioteca 
de Clás icos Españo les de técnica 
y mora l mil i tar . 
Sépt imo. Seminar io de Fi lolo-
gía Clás ica .—Publ ica rá u n a Biblio-
teca N e b r i j a de A u t o r e s Clás icos 
greco-lat inos, con tex to or iginal y 
t r aducc ión española . C o l a b o r a n d o 
en estos t r a b a j o s se p r o c u r a r á for-
m a r u n a j u v e n t u d e spec id i zada 
para la e n s e ñ a n z a de las H u m a n i -
dades . 
Oc tavo . L o s o rgan i smos crea-
dos po r el p resen te Dec re to y los 
que suces ivamente organice el Es-
t ado , d e p e n d i e n t e s del I n s t i t u t o d e 
E s p a ñ a , se d o t a r á n con cargo a 
los c réd i tos que p a r a fines aná lo -
gos figuran cons ignados en el C a -
p í tu lo te rcero , ar t ículo cuar to de l 
P r e s u p u e s t o en vigor . 
A s í lo d i spongo por el p r e sen t e 
Dec re to , d a d o en B u r g o s a diez y 
n u e v e de m a y o d e mi l novec ien tos 
t r e in ta y ocho .—II A ñ o T r i u n f a l , 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Educación. 
Nacional, 
Pedro Sáinz Rodríguez 
MINISTERIO DE HACIENDA 
ORDÉNES 
l imo . Sr . : V i s t a la ins tanc ia d e 
d o n Emil io G u t i é r r e z Rio ja , vec ino 
de Va l l ado l id , conces ionar io d e la 
l ínea de au tomóv i l e s de V a l l a d o l i d 
a C a m p a s p e r o e H i j u e l a , sol ic i tan-
do au to r i zac ión p a r a sa t i s facer e n 
metá l ico el impor t e de l i m p u e s t o 
del T i m b r e con q u e p o r el a r t i cu -
ló 189 de la I ey es t án g r a v a d o s lo s 
bil letes de v i a j e ros y t a lones - res -
g u a r d o de mercanc ía s q u e exp ide ; 
R e s u l t a n d o q u e el n ú m e r o de b i -
lletes emi t idos p o r el c i tado conce-
s ionar io en el a ñ o 1937 f u é d e 
25.318, s i endo el i m p o r t e de l T i m -
bre c o r r e s p o n d i e n t e a los m i s m o s 
de 2.709,90 pese ta s y la d o z a v a p a r -
te, o sea el i m p o r t e t é r m i n o m e -
dio del T i m b r e c o r r e s p o n d i e n t e a 
ios exped idos en u n m e s 225,82 pe^ 
se tas ; 
R e s u l t a n d o q u e el conces iona r io 
está c o n f o r m e en q u e se f i j e e n 
225 pese tas la c a n t i d a d q u e d e b e -
rá e n t r e g a r a b u e n a c u e n t a en f i n 
de cada m e s p o r el e x p r e s a d o con-
cep to ; 
/ ^ ' ons ide r ando q u e el a r t ícu lo 156 
del Eejir lamento del T i m b r e , en re-
lación con el i 8 9 . d e la Ley, f acu l t a 
a este Min i s t e r io p a r a a u t o r i z a r 
a las E m p r e s a s de t r a n s p o r t e s a 
sa t i s facer en metá l ico el i m p o r t e 
del T i m b r e co r r e spond ien t e , a su s 
bil letes de v i a j e ros y ta lones- res -
g u a r d o de m,-rcancías y p a r a f i j a r , 
de a c u e r d o con las mismas, la can-
t idad que d e b a n en t r ega r mensua l^ 
m e n t e a b u e n a cuen t a ; 
C o n s i d e r a n d o que la contabi l i -
d a d q u e t i ene es tablecida el conce-
s ionar io de que se t r a t a es g a r a n -
t ía d e exac t i tud en la determina.-. 
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íción y recaudación del impuesto y 
permite realizar las comprobacio-
nes que se estimen necesarias o 
convenientes; 
Este Ministerio, de conformidad 
(con lo propuesto por la Jefa tura 
^íel Servicio Nacional de Timbre 
\y iMonopolios, acuerda autorizar 
'a don Emilio Gutiérrez Rojas, con-
' cesionario de la línea de automóvi-
l e s de Valladolid a Campaspero e 
iHijuela, para que satisfaga en me-
tálico el importe del Timbre con 
que están gravados sus billetes de 
viajeros y talones-resguardo de 
jr-icrcancias, f i j ando en doscientas 
jTeintinco pesetas la cantidad que 
.por este concepto deberá entregar 
a buena cuenta en f in de cada mes, 
y disponiendo que las cuentas" que 
j i n d a a la Je fa tura del expresado 
Servicio Nacional y los justifican-
tes de las mismas habrán de ajus-
tarse a los míde los que f iguran en 
el apéndice d.-l vigente reglamento. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
' Burgos, 18 de mayo de 1938. 
II A ñ o Tr iunfa l . 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
; l imo. Sr.: Vista la iiistancia de 
- don Manuel Rodríguez Yáñez, ve-
cino de Ponfe i rada , concesionario 
'jde la línea de automóvilc,'? de Pon-
fer rada V Fabero, por Columbria-
nos y Cacabelos, solicitando au-
'torización para satisfacer en me^ 
(tálico el importe del impuesto del 
(Timbre con que por el articulo 189 
de la. Ley están gravad.is los bille-
tes de viajeros y talones-resguardo 
de mercancías que expíele; 
I Resultando que el n ú m t r o de bi-
lletes emitidos por el i Hado con-
cesionario en el año 1 í j 7 fué de 
21.215, siendo el import® del Tim-
bre correspondiente a los mismos, 
'de 3.036,50 pesetas y la dozava 
parte, o sea el importe t í rmino me-
í i o del Timbre correspondiente a 
;los, expedidos en un mes 252,94 
'pesetas; 
í Resultando que el c jncesionario 
. está conforme en que íe f i je en 
.252,94 pesetas ía cantic'ad que de-
,berá entregar a b u e n i cuenta en 
fin de cada mes por el expresado 
concepto; 
. ; Considerando que el articulo 
(156 del Reglamento del Timbre, 
en relación con el 189 de la Ley 
faculta a este M i n i s t e í ' j para au-
torizar a las Empres:\'j de trans-
portes a satisfacer en metálico el 
importe del Timbre corri.spondien-
te a sué billetes de viajeros y ta-
lones-resguardo de m^rrancias y 
para fi jar , de acuerdo con las mis-
mas, la cantidad que d ' .ban-entre-
gar mensualmente a buena cuenta; 
Considerando que l i contabili-
dad que tiene establecida el con-
cesionario de que se t^ata es ga-
rantía de exactitud en la determi-
nación y recaudación dc4 impuesto 
y permite realizar lac comproba-
ciones que se estimen necesarias o 
convenientes; 
Este Ministerio, de conformidad 
con lo propuesto por la Je fa tura 
del Servicio Nacional de Timbre y 
Monopolios, acuerda «nitorizar a 
don Manue l Rodríguez Yáñez, con-
cesionario de la linea de automó-
viles de Ponfcr rada y Fabero, por 
Columbrianos y Cacabf los , para 
que satisfaga en met.íl.'co el im-
porte_ del Timbre con que están 
grava'dos sus billetes ój. viajeros y 
talones-resguardo de ¡mercancías, 
f i jando en doscienta c.'.ncuenta y 
dos pesetas noventa y cuatro cén-
timos la cant idad qt f í por es te 
concepto deberá entregar a buena 
cuenta en fin de cada ij)es, y dis-
poniendo que las cuentris que rin-
da a la Je fa tura del exoresado Ser-
vicio Nacional y los justificantes 
de las mismas habrán de ajustar-
se a los modelos qu^ f iguran en 
el Apéndice del v iger te Regla-
mento. 
Dios gixaró^ a V. I. m':.íhos años 
Burgos, 18 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l . 
AMADO. 
Sr. Jefe del Scrvicio Nacional de 
Timbre y Monopolio?. 
l imo. Sr.: D e conformidad con 
lo prevenido en la O r d e n de la 
Jun ta Técnica del Estado de 26 
de enero de 1937, insería en el "Bo-
letín Oficial del Estado" de 31 del 
propio mes, 
Este Ministerio se ha servido dis-
poner que el recargo que debe co-
brase por las A d u a n a s en las li-
quidaciones de l o s derechos de 
Arancel , correspondientes a l a s 
mercancías importadas y exporta-
das por las mismas duran te la ter-
cera decena del mes actual, y cuyo 
pago haya de efectuarse en mone-
da de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de ha-
cerlo en oro, será de ciento setenta 
y seis enteros con ochenta-y cinco 
centésimas por ciento. 
Lo que comunico a V. I. pj^j . 
su conócimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. mucho 
años. 
Burgos, 19 de mayo de 1938.-
II A ñ o Triuíifal . 
AMADO. 
Sr. Jefe del Scrvicio Nacional de 
Aduanas .—Burgos . 
Vistas las veinticinco instancias 
presentadas por las entidades inte-
resadas que al final se reseñan, en 
súplica de que se les otorguen loi 
beneficios del Decreto número 220, 
y considerando justificados los mo-
tivos alegados en apoyo de sus pe* 
tíciones, este Ministerio se ha ser-
vido resolver: 
Q u e se consideren acogidas a 
los beneficios del citado Decreto, 
para los ejercicios económicos que 
se indican, a las Empresas que se 
relacionan, bien entendido que tal 
concesión no implica suspensión al-
guna de los deberes fiscales o de 
otra clase que- respecto al Estado 
les correspondan o p u d i e r a n , 
crearse: 
Federico Bonei, S. A., de Ma-
drid, domiciliada accidentalmente 
en Sevilla. Ej. 1937. 
Compañía Nacional de Automo-
tores. de Madr id , domiciliada acci-
dentalmente en Valladolid. Ej. 1936 
y 1937. 
La Hispano Suiza, fábrica de 
automóviles, S. A., de Barcelona,, 
domiciliada accidentalmente en Se-
villa. Ej. 1936 y 1937. 
Compañía Andaluza de Minas, 
S. A., de Madr id , domiciliada ac-
cidentalmente en San Sebastián; 
Ej. 1936 y 1937. 
Federico Pielhoff v Compañía, 
S. L., domiciliada en Zarauz (Gui-
púzcoa). Ej. 1936 y 1937. 
}. y A. Lamaignere, S. R. C., de 
Alicante, domiciliada provisional-
mente en Sevilla. Ej. 1937. 
Cántabro Montañesa, S. A., u® 
Madr id , domiciliada accidental-
mente en Valladolid. Ej. 1936 t 
1937. 
Finanzauto, S. A., de Madrid, 
domiciliada accidentalmente en 
San Sebastián. Ej. 1936 y 19-37. 
Neumáticos Continental, S. 
d(í Madrid, domiciliada accidental-, 
mente en Torrelavega'(Santander^i' 
Ej. 1936 y 1937. 
Conipañia Minora de Sierra Me-
ñera, d o m i c i l i a d a en Bilbao. 
Ej. 1936 y 1937. - . . 
Sociedad Española de Monta¡e» 
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Industriales. S. A., de M / d n d , do-
' niiciliada accidentalmente en Va 
Uadolid. Ej. 1936 y 1937. 
Sota y Aznav, Compama nayftva. 
domiciliada én Bilbao. Ej. ^ 3 7 . 
Ceded Compánía Española de 
• Comercio, S. A., de Barcelona, do'-
miciliada accidentalmente en be-
villa. Ej. 1936 y 1937. . 
Compañía H i s p a n o-Fihpina, 
' S A, de Barcelona, domiciliada 
accidentalmente en Alhama de 
Aragón. Ej. 1936 y 1937. 
Sociedad Española de Importa-
ción y Exportación, de San Sebas-
tián. Ej. 1936 y 1937. 
Industrial Médica Dona, S. A., 
' de Madrid, domiciliada accidental-
mente en Rincón de Soto (Logro-
ño) . Ej. 1937. ^ , . 
Torras, S. A., de Madrid, domi-
ciliada accidentalmente en Sevilla. 
E j . 1937. 
Compañía Minera de Sierra Al-
: hamilla, S. A., de Bilbao. Ej. 1937. 
Antonio de Arrarte y Compañía 
de Bilbao. Ej. 1937. 
Almacenes de San Pedro. S. A., 
'de Barcelona, domiciliada acciden^ 
talmente en Zaragoza. Ej. 1936 y 
•1937. 
Sociedad Española de Papelería, 
S. A., de San Sebastián. Ej. 1936 
, , y 1937. 
s Banco de Gijón, de Gijón. 
Ej. 1936 y 1937. 
Banco del Comercio, S. A., de 
Bilbao. Ej. 1936 y 1937. 
Transradio Española, S. A., de 
Madrid, domiciliada accident'al-
m mente en Burgos. Ej. 1936 y 1937. 
f ^ Continental. Fábrica Española 
^^/•' del Caucho, S. A., de Madrid, do-
; miciliada accidentalmente en To-
^ rr^elavega (Santander).. Ej. 1936. y 
Dios guarde a V. I. muchos 
anos. 
_ , B u r g o ^ 19 de mayo de 1938 . -
l i Ano Triunfal. 
AMADO. 
Sr Jefe del Servicio Nacional de 
An^ónimas ^^ Sociedades 
MINISTERIO DE O R D E N 
PUBLICO 
í» 
ORDENES 
Ascensos 
Por hallarse comprendido t 
Uecreto numero 126, de 23 de 
t i embrede l936 (B. ó, número 
en el 
sep-
28), 
se concede el empleo de Teniente 
al Alférez de k Guard ia Civil don 
Joaquín Gracia Sánchez, debiendo 
ser colocado en el escalafón de los 
de su nuevo empleo entre don An-
tonio Mar ín Carril lo y don Joa-
quín H e r n a n d o Soler. 
Valladolid, 17 de mayo de 1938. 
11. A ñ o Tr iunfa l . 
MARTINEZ ANIDO. 
En vir tud de las disposiciones 
dictadas por S. E. el Generalísi-
mo de los Ejércitos Nacionales, se 
concede el empleo de Alférez, por 
haberle correspondido ya por an-
tigüedad, al Brigada de la Guar -
dia Civil don Fernando Lechuga 
Reyes, debiendo-ser colocado en el 
escalafón de los de su nuevo em-
pleo entre don For tuna to García 
Sanz y don Leonardo García Ge-
rona. 
VaUadolid, 17 de mayo de 1938 
l í A n o Tr iunfa l . 
MARTINEZ ANIDO. 
El Sargento de la Guard ia Ci-
vil don Sebastián D a t o Villalba 
se considerará ascendido a dicho 
empleo por aplicación del Decre-
to número 50, de 18 de agosto de 
1936 (B. O. núm. 8), en el que se 
halla comprendido, y no por an-
tigüedad, asignándosele la de 25 
de noviembre de 1936, de acuerdo 
con lo preceptuado en la O r d e n 
de 21 de julio de 1937 (B. O. nú-
mero 246) y debiendo ser ' olocado 
en el escalafón en el lugar que le 
corresponda. 
Val ladohd, 17 de mayo de 1938 
11 A ñ o Tr iunfal . 
MARTINEZ ANIDO. 
Por conveniencia del servicio, 
se concede el empleo de Sargento, 
en propuesta extraordinaria por 
antigüedad, a los Cabos del Ins-
tituto de la Guard ia Civil (Ar -
ma de Caballería) que se relacio-
nan a continuación: 
Cabo D . Román Lapeña Gi rón 
Otro, D . E u g e n i o Lorenzana 
Galán . 
Otro, D . José Méndez Amor . 
Otro, D . Manue l Garoz Puebla. 
Otro, D . Abel Pérez Miró. 
Valladolid, 17 de mayo de 1938. 
U A ñ o Tr iunfa l . 
MARTINEZ ANIDO. 
Reemplazo por her ido 
D e acuerdo con lo preceptuado^ 
en el Decreto de 7 de septiembre 
de 1935 (C . L. número 577), pasa 
a la situación de "Reemplazo por 
herido", en las condiciones que 
determina la R. O . C. de 5 de ju-
nio de 1905 (C . L. núm. 101), el) 
Sargento de la Gua rd i a Civil don 
Gabrie l García Pérez. 
Valladolid, 17 de mayo de 1938. 
II A ñ o Tr iunfa l . 
MARTINEZ ANIDO. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONÁl 
ORDENES 
Subsecretaría del Ejército 
Distintivos 
S. E. el Generalisfmo de los 
Ejércitos Nacionales h a resuelto 
que los- soldados Médicos que 
prestan servicio en Cuerpos y Hos-
pitales usen como dist intivo un' 
brazal en el brazo izquierdo, fo r -
raado por una banda de f ranela ; ' 
amaril la de 10 centímetros de a l - • 
tu ra y centrado por un bordado en' 
color rojo que diga: Médico, con 
letras de dos centímetros de al-
tura . 
Burgos, 18 de mayo de 1938.—i 
I I Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val^ 
dés Cavanillft. 
Ascensos 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los E jé r -
citos Nacionales y por reunir las 
cond'iciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. n ú m e -
ro 136), se declara apto pa ra el 
ascenso y se confiere el empleo i n -
mediato, con ant igüedad de 25 de 
febrero de 1938, al Alférez de I n -
fan ter ía del Reginiiento Zarago-
za núm. 30, don Leonardo J imé-
nez Nieto. 
Burgos, 18 de mayo de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=Ei General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
A propuesta del Exorno. Sr. Ge-
neral Jefe de la Séptima Región 
Militar, y a los fines del ar t icu-
lo 2." de la Orden de 23 de noviem-
bre de 1936 (B. O. núm. 39) se 
nombra Alférez provisional de I n -
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f an te r í a a los Brigadas del Regi-
miento San Quintín liúm. 25 don 
Francisco Castillo Fernández y don 
Secundino Rodríguez Parejo. 
Burgos, 18 de mayo de 1938.— 
I I Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Se concede. el empleo de Sar-
gento provisional para el Batal lón 
de Guarnición núm. 350 a los Fa -
langistas don Manuel López Cam-
l)a y don José Dávila Rodríguez, 
procedentes de la Sexta Región 
Militar, y para el Batallón de Or-
den Público núm. 410 al también 
Falangista don Valentín Prieto del 
Pino, procedente de la Sépt ima Re-
gión Militar. 
Burgos, 18 de mayo de 1938 — 
I I Año Tr iunfa l .=El .Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Orden de 13 de diciembre último 
(B. O. núm. 420), y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. nú-
mero 136), se declara apto para el 
ascenso al empleo inmediato y se 
confiere el de Teniente, con an t i -
güedad de 18 de agosto de 1937, 
al Alférez de Caballería del Regi-
miento de Cazadores Villarroble-
do núm. 1, don Mariano Calderón 
Sánchez. 
Burgos, 18 de mayo dé 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. f! Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales y por reunir las 
conaieiones que señala, la Ley de 
14 de niarzo de 1SS4 (C. L. núme-
ro 133), se tíccíara aptos para el 
ascsnsr. ai ernpl. o ininediaío y S3 
ccnfier-s el ce Teniente, con ant i -
güedad d.í 2Q de- octubre rie 1937 
y de 20 d; s/.arzo ú;tin:o, respec-
tivamM.te, a los AJfére-^cS de Ca-
fo lUEria don iviacario' Cuéiiar Pá-
r-;^. di! R - i n - k n Í D de Cazadores 
% Víüsnobiécü núm. 1, y con David 
Sema Ar/tíin. ec-'i d.stir.o en el Re-
t iraienio de infari : : r ¡a La Vlcio-
' m .núm. £3. 
5, la re ¡Tiavo de 1938.— 
I j T-!nnf?.l .-El General Sub-
- " -i-ii d:-! F'ór-i to. Luis Val-
En virftíd- de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér -
citos Nacionales y por reunir las 
condiciones que ssñala la Ley de 
14 de iparzo de 1934 (O: L. núme-
ro 136), - se declara apto para el 
ascenso y se confiere el empleo 
inmediato con an t igüfdad de 20 de 
marzo último, al Alférez de Arti-
llería don Miguel Gálvéz Palomo, 
con destino en el servicio de Au-
tomovilismo del Ejército Sur. 
Burgos, 18 de mayo .de 1938.— 
n Año Tr iunfa l .=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Lu i s 'Va l -
dés Csvanilles. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso de amplia-
ción y perfeccionamiento verifica-
do en Segovia, se asciende a Te-
nientes provisionales del Arma de 
Artillería, por el t iempo de du-
ración de la campaña y con la 
ant igüedad que se expresa, a les 
Alféreces provisionales de la re-
ferida Arma que figuran en la, si-
guiente relación: 
Antigüedad de 31 de mavo de 1937 
D. José María Zabala Achútegui. 
D. Fiailcisco Gómez Corro. 
Antigüedad de 20 de junio de 1937 
D. Antonio Molina Abela. 
D. Antonio Unceta Conde. 
D. Jasé Gutiérrez Semprún. 
D. Tomás Amelburo Delgado. 
D. Juan P rada Prada . 
D. José Bercebal Menguilión. 
D. Santiago García Guzmán. 
D. Jaime Llinás Camps. 
• D. Jusé María Fariña Torres. 
Antigüedad de 10 de julio de 1937 
D. Alfonso Ozores Marquina. 
D. José Diez García. 
Antigüedad de 20 de agosto 1937 
D. Tiamón Panía^ua Palao, 
Eüieos, 18 de mayo de 1338.— 
II Añc Triunfal .=E1 General Sub-
secretsrio del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles 
lación, los que continuarán en si» 
actuales destinos: 
Don Manuel Olivencia Gaicia ' 
del Regimiento de Transmislona' 
•Don Tor-iás Roblei Sánchez, * 
ídem de ídem. 
Djr . Antonio García Ortega, del 
ídem de ídem. 
Don Angel Alonso Laguna, del 
Batallón de Zapadores Minadores 
número 7. 
Burgos, 18 de mayo de 1938, 
II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. ei Gínaralisimo ce los Ejér-
citos Nacionales, y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 d3 marzo de 1934 "(C. L. núme-
h) r¿<i) se declara aptos para el 
aseen,?o ai tmpieo inmediato y se 
confiere el de Teniente, con an t i -
güedad de 20 de marzo último, a 
1-5 Alféreces de! Arma de Ingenie-
res que figuran en la siguiente re-
Por resolución de -S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se asciende al empleo de 
Sarger.to provisional a los Cabos 
del Grupo de Sanidad Militar del 
E j é r c i t o . d e l Sur que a continua-
ción se relacionan: 
D. I 'rancisco Valvsrde Llevot. 
D. Eustaquio Cárdenas Suársz. 
D. .Ji.an de la Vega Villa, 
D. Salvador Villena Castro. 
D. Miguel RodríguEz Núñez. 
D. Francisco Muñoz Estrada. 
D, Francisco Romero Esteban. 
D. Vicente Moreno Peris. 
D. Antonio Cueto de León. 
D. Jcsé Algarrada López. 
D. Angel Barba Salgado. 
D. José Rodríguez Fernández. 
D. José Altube Cruz. 
D. Julio Campoy Treinta. 
D. José Aguilar Macías. 
D. José Paz Toro. 
D. Angel Contreras Espi»osa. 
D. Juan Alvarez Vázquez. 
D. José Fernández Torres. 
D. José Sánchez del Campo. 
D. Jerónimo González Garcia. 
D. Juan Lorite Lechuga. 
D, J u a n Gómez Sánchfz. 
D. Gabriel • Guijarro Milla, 
D. Francisco Ccbeñas Cuellar. 
D. Tomás Martínez Cruz, 
D. José Gutiérrez López. 
D. .Antonio Manzano Silváii, 
D, Joaquín de Castro Gonzála 
D Pacarao Pizorno Puyana. 
D. José F. Zúñiga Sánchez. 
D. Juan Berlanga Martín. _ 
D. José L. Falante GuiUeinin.^  
D. José L. Gastalver Argomams. 
D. Ramón García Castro. 
D. Miguel Rodríguíz Pantoja. 
D. Angel Arenas Ladislao. 
D. Antonio León Ruiz. 
D. Ramón Hidalgo Salazar. 
D. José Díaz Marín. 
D. LuLs de ia T o r r e Verdier. 
D. Antonio Marín Seto, _ 
D. Francisco Ceballos Marín, 
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X> Félix Medrano aonzalez. 
D" Manuel López Verdejo. 
D Ang£l Codes Gómez. 
D Luis Gástelo Tintorero. 
D' Manuel Pedrajas Delgaao. 
D José Millán López. 
D. Enriaue Luque Salguero. 
D.-José Corchado, Soler. 
D. Francisco Gutiérrez Rodrí-
guez. 
Burgos. 18 de mayo de 1938.— 
n Aña Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdes 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se asciende al empleo de Sar-
gento provisional al Cabo de la 
Sección MóvU de Evacuación Ve-
terinaria núm. 2 don José ^añasco 
Oarcia. 
Burgos, 18 de mayo de 1938.— 
n Año TriunfaL=El G-eneral Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
A propuesta del Excnio. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados, y- por reunir las condicio-
nas que determina el capítulo 2.°, 
artículo 12 dsl Reglamento 0:1 
Cuerpo de- Inválidos Militares, 
aprobado por Decreto de 5 de abril 
de 1933 (C. L. núm. 159), se con-
cede €l empleo de Brigada al Sar-
gento 1.° del Cuerpo de Mutilados 
don Juan Bermejo Medina, con la 
antigüedad del 1 de marzo de 1938, 
surtiendo .efectos administrativos 
desde la misma fecha. 
Burgos, 17 de mayo de 1938.— 
II Año Tri-unfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Asimilacisaes 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados, y por reunir las condicio-
nes que determina el capítulo 2.°, 
articulo 3.° del Reglamento del 
Cuerpo de Invalides Militares, 
aprobado por Decreto de 5 de abril 
de 1933 (C. L. núm. 159), se con-
cede el empleo de Comandanta al 
Capitán del Cuerpo de Mutilados 
don Celestino Galache Romero, 
.con la antigüedad de 27 de febre-
ro de 1938 y efectos administra-
tivos E partir del 1 del mes si-
" guíente 
Burgos, 17 de mayo de 1938.— 
I I Año Triunfal.=El General Sub-
secretario dfl Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
•A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados, y por reunir las condicio-
nes que determina el capitulo 2° 
artículo 8.0 del Pveglamento - del' 
Cuerpo di InváBdos Militares, 
aprobado por Decreto de 5 de abril 
de 1932 (C. L. número 159), se con-
cede el empleo de Alférez'al Sub-
oficial del Cuerpo de Mutiladce 
don Nemesio García Fernández 
con la antigüedad del 1 de mav¿ 
actual, surtiendo efectos adminis-
trativos desde la nüsma fecha 
Bm-gos, 17 de mayo de 1938— 
II Ano Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
des CavaniUes. 
Con arreglo a lo p.^^cptuádo en 
el Decreto número ilO (i3. O . nú-
mero 23), Orden de L2 de octubre 
de 1956 (B. O . número 33) de la 
Junta de Defensa Nacional y Or-
denes complementarias de la Se-
cretaría de Guer ra publicadas en 
los "Boletines Oficiales" números 
15, 54, 84, 252 y 408, se confieren 
las asimilaciones que se indican a 
los soldados Médicos y Médico ci-
vil que figuran en la siguiente re-
lación, ios que pasarán a presíaí 
sus sei-vicios a los destinos qué se 
les a s i ^ a : 
Capitán Médico honorífico 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Cádiz número 33, don Mi-
guel Carmena Villarta, a los Hos-
pitales de Cádiz . 
Alféreces Médicos honoríficos 
Soldado de la Tercera Bandera 
del Tercio, D. José Luis Alvare i -
Sala Morís, al r r i m e r Batallón del 
Regimiento de Infanter ía San 
Quint ín núm. 25. 
Otro, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta núme-
ro 3, don Luis Salazar Labarg.a, a 
disposición del Director de los Ser-
vicios Sanitarios del Ejército de! 
Sur. 
• Otro, dei Regimiinto de Arti-
llería Ligera número 4, don Car los 
Gómez-Moreno Villar, al Décimo 
Batallón de Zapadores Minadores 
número 2. 
Otro , del G r u p o de Sanidad Mi-
litar de la Octava Región, don Sa-
turio de la Calle Sáenz, al Décimo 
Batallón del Regimiento de Infan-
tería Burgos núm. 31. 
Otro , del Parque de Atrtomóvi-
les de la Qu in t a Región, don Justo 
Aznar ' Domínguez, a las órdenes 
del Coronel de la Reserva Genera l 
de Artillería. 
Ot ro , en la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O . N . S., don Francisco 
Escudero del Agua , que presta sus 
s e r v i c i o s en F. É. T. y de las 
J. O. N . S. de León, al Cuadro 
Eventual de la Dirección de los 
Servicios Sanitarios del Ejército del 
Nor te . 
O t ro ídem ídem, don Junier Pra-
do Almodóvar , ídem ídem en el 
Tercio de Requetés "El Alcázar" , 
a las órdenes del Genera l Jefe del 
Ejército del Centro . 
Ot ro ídem ídem, don Luis Bor-
detas Vicente, ídem ídem en el 
ídem de San Marcial , al Pr imer 
Batallón del Regimiento de Infan-
tería Toledo número 26. 
, Soldado Médico, don Juan Peña 
Moral , ídem ídem en las A m b u -
lancias motorizadas de G r a n a d a , a 
disposición del Jefe de Sanidad Mi-
litar del Tercer Cuexpo de Ejér-
cito. 
Médico civil, clon G e r m á n Apa-
laíegui y Asúa, ídem en el- Hospi-
tal de Prisioneros de la Universi-
dad de Comercio 'de Deusío, a dis-
posición del Coronel Inspector de 
os Campos de Concentración. 
Burgos, 17 de mayo de 193S.— 
II A ñ o Tr iunfal . El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destines 
Por resolución de S E c: Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasan a los destinos que se 
expresan los Oficiales de Infante-
ría que se relacionan a continua-
ción: 
C.npitán, don Luis Aizpuru Mar-
tin Piniilos, al Batallón de Ame- ' 
t rai ladoras núm. 7,' en comisión. 
Idem, don Claudio Racionero 
Belmonte, del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, a la 
Acailemia de Vitoria, como pro-
fesor. 
Teniente, don Enrique Rodrí-
guez Pérez, del Batallón Tivado-
i'cs de Ifni , a disposición de la 
Jefa tura de Movilización, Instruc-
ción y Re-cuper-acsón. 
Idem, don Carlos Calvo Villa-
riño, del Regimiento de Infanter ía 
Gerona núm. 18, al Batallón 192 
del de Zamora núm. 29. 
Idem, don José Alarcón Nogue-
ra, a la Q u i n t a Bandera de la Le-
gión. 
Idem provisional, don José Gó-
mez López, del Regimiento de In-
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tanter ia San Quin t ín núm. 25, a 
la Séptima Bandera de la Legión. 
• Idem ídem, don Fernando de la 
G á n d a r a Usera , actualmente a dis-
posición del Excmo. Sr. Min i s t ro 
de O r d e n Público, al Ejército del 
N o r t e . • 
Alférez de Complemento, Emi-
lio Varela Locatelli, al Batallón de 
Ametra l ladoras núm. 7. 
Idem provisional, don An ton io 
Flor iano Llórente, a disposición del 
Excelentísimo Señor Genera l Jefe 
Di rec to de la Milicia de F. E. T . 
y de las J. O. N . S. 
I dem ídem, don Vicente Blanco 
Benitez, de la Primera División 
N a v a r r a , a la Qu in t a Bandera de 
la Legión, en comisión. 
Idem ídem, don Apol inar Fraile 
Segovia, de la Séptima Bandera de 
la Legión, a la ídem, en ídem. 
Idem ídem, don Rafae l Orozco 
Masieu , de la Sexta Bandera de la 
Legión, a la ídem, en ídem. 
I d e m ídem, don Segundo Sala-
verri Alonso, del Segundo Tercio 
de la Legión, a l a idem, en ídem. 
Idem idem, don José Ascanio 
López, a la ídem. 
Idem ídem, don Vicente Alva.-
rez Toledo Moráis , del Regimien-
to de Infanter ía La Victoria nú -
mero 28, a la idem, en comisión. 
Idem ídem, don A u g u s t o Cast i-
lla Rodríguez, del Batallón de 
Guarn ic ión núm. 318, al Q u i n t o 
T a b o r del G r u p o de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de All iucemas 
n ú m e r o 5, en ídemr 
Idem ídem, don Francisco Cor-
d ó n Pardo, del Regimiento de In-
fan te r ía Valladolid núm. 20, al 
ídem, en idem. 
Idem ídem, don José G u e r r a 
López, del Batallón de Ame t r a -
lladoras, al idem, en idem. 
Idem idem, don Juan Iglesias 
Víctor , del Regimiento de In fan -
ter ía América núm. 23, al idem, 
en idem. 
Idem idem, don I ldefonso J u a n 
Luelmo, del Regimiento de In fan -
ter ía Bailen núm. 24, al ídem, en 
idem. 
Idem idem, don Alber to López 
Ruiz , del Regimiento de Infan te r ía 
Zaragoza núm, 30, al idem, en 
ídem. 
Idem ídem, don Salvador M a r -
cher Hernández , del Batallón 287, 
al ídem, en ídem. 
Idem de complemento, don José 
R a m ó n Guivelondo Diego, al idem. 
Idem provisional, don Hermin io 
M a r t í n Aguado , del Regimiento de 
I n f a n t e r í a San Marcial núm. 22, 
a la Séptima Bandera de la Le-
gión, en comisión. 
Idem idem, don Alber to Mart í -
nez Ubeda , de la Melial la Jali-
f iana de Gomara núm. 4, a ídem, 
en ídem. 
Alférez , don José Nei ra Gonzá-
lez, de la 62 División, al pr imer 
Tabor del G r u p o de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Te tuán nú-
mero 1, en comisión. 
Idem provisional, don José Pé-
rez de la Torre, del Batallón de 
Cazadores San Fernando núm. 1, 
al idem, eri idem. 
Idem ídem, don Enrique Díaz 
Menéndez , de la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O . N . S. de Castilla, 
al idem, en idem. 
Idem idem, don Anton io Gar-
cia Mar t ín , de la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O. N . S. de Burgos, 
al idem, en ídem 
Idem idem, don Laureano In-
germo- Gómez, de la Milicia de 
F. E. T. y de las J. O. N . S'. de 
Córdoba , al ídem, en ídem. 
Idem-ídem, don Francisco Mesa 
Narváez , de la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O. N . S_., al Segundo 
Batallón del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22. 
Idem Moro, Sidi Ben Aixa Saib, 
del G r u p o de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Alhucemas núm. 5, 
a disposición .de la Jefa tura de 
Movilización, Instrucción y Recu-
peración. 
Burgos, 18 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasan a los destinos que se 
indican los Suboficiales de In fan-
tería que se relacionan a conti-
nuac ión : 
Subteniente, don Carlos del Va l 
Mendoza , a la Legión. 
Idem, don Cesáreo García Me-
néndez, a idem. 
Idem, don Julio Domínguez Fer-
nández , a ídem. 
Sargento, d o n Dat ivo Panero 
Ramos, del Regimiento de Infan-
tería Bailén núm. 24, a disposición 
del Excmo. Sr. Genera l Jefe de 
Movilización, Instrucción y Recu-
peración. 
Idem, don Juan Reguero Roble-
do, del Regimiento de Infanter ía 
Amér ica núm. 23, al de San Mar-
cial núm. 22, en comisión. 
Idem, don Pedro Garcia Pas-
cual, del Regimiento de In fan te -
ría La Victoria núm. 28; al ¡I.' 
idem, en ídem. ' ' 
Burgos, 18 de mayo de 1938, 
II A ñ o Tr iun fa l—El General 
secretario del Ejército, Luis V¿í 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr.Gi. 
neral de Brigada de Artillería don 
José Tenorio Muesas, Gobernado! 
Mili tar de Logroño, se nombra si 
A y u d a n t e de Campo al Coman, 
dante de Artillería, retirado, donj 
Carlos Huel in Gómez. 
Burgos, 18 de mayo de 1958.-
II A ñ o Triunfal .—El General Sub-
secretario 'del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, el Teniente Coronel de Inge- '^  
nieros del Servicio de Estado Ma-
yor, don Luis SánchezTcmbleque 
y Pardinas, pasa- destinado a & 
posición del Excmo. Sr. General 
Jefe del Ejército del Centro. 
Burgos, 18 de mayo de 1938,-
II A ñ o T r i u n f a l — E l General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
nalísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasa destinado el Capitán de 
Ingenieros- d o n Joaquín Prieto 
Arozarena , del Alto Tribunal de 
Justicia Militar, a la Academia Mi-
litar de Alféreces Provisionales de 
Ingenieros, como Profesor. 
Burgos, 18 de mayo de 1938,-
II A ñ o T r í u n f a l - E l General Sub-
secretario del Ejército, Luis Vaides 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nació-
ríales, el Veterinario primero don 
Anton io Tomás Saldaña, ascendi-
do, pasa destinado al Grupo cíe 
Veter inar ia Militar núm. /• 
Burgos, 18 de mayo cíe 
II A ñ o T r i u n f a l - E l General S^-
secretario del Ejército, Luis Vawe^  
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. in-
tendente General del Ejército, Pa 
san destinados al E j é r c i t o del MU 
te, como Administrador del 
pital Militar de Lérida, el C m } f 
de Intendencia don Daniel wiei 
y 2l Grupo de Tropas cíe 
Cuerpo de Ejército Marroam 
w m 
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^Teniente de Intendencia, habili-
l iado para Capitán, don Manuel 
! Antequera Estéve^. ^ 
^ Burgos, 18 de mayo de 1938.— 
[ n Año Triunfal.—El General Sub-
; secretario del Ejército, Luis Val-
^ dés C?.vanilles. 
Devolución de cuotas 
Vista la instancia promovida por 
el recluta de la Milicia de F. E. T. 
í y de las J. O. N . S. en Campoma-
Nicanor Tuero Otero, en sú-
^ plica de que le sea devuelta la can-
liLtidad de 240 pesetas que ingresó en 
i la Caja de Depósitos de la Tesore-
ría de Gijón el día 18 de septiem-
; bre de 1928, según carta de p a ^ 
' número 309, para emigrar al ex-
tranjero, he resuelto acceder a lo 
; solicitado, .corno caso comprendido 
en el artículo 26 del Reglamento 
Lde 28 de octubre de 1927 (D. O. 
• número 243), debiendo ser-devuel-
f;ta dicha cantidad al iiiteresado o 
persona legalmente autorizada, pre-
i'vias las formalidades reglamenta-
: rías. 
h Burgos, 17 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E.- el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se concede el empleo de Te-
niente honorario de Ingenieros, por 
el tiempo que dure la campaña, a 
los Arquitectos don Romualdo Ji-
ménez Caries, a.disposición del Co-
mandante General de Ingenieros 
del Ejército del Sur, y don Fer-
nando Madrazp Torres, que pres 
tará sus servicios en la Sección de 
Comunicaciones de la Jefatura del 
Aire. 
Burgos, 17 de mayo de 1938 . -
II Año Triunfal. = El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldes Cavanilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, y a propuesta del Excelen-
tisimo S ^ General Jefe del Ejér-
cito del Centro, se habilita para el 
n ^ T í ^ í ^ ^ t e r í a don Carlos 
S S n f e ' p . t . 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Centro , 
y a los fines del articulo segundo 
de la Orden de 23 de noviembre 
de 1936 (B. O., número 39), se ha-
bilita para ejercer el empleo supe-
rior inmediato al Teniente de In-
fantería d o n Anton io Mar t ínez 
Blanco. 
Burgos, 17 de inayo de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l . = El Genera l 
S.ubsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Centro , 
y a los f ines del , artículo tercero 
dé la Orden de 23 de noviembre 
de 1936 (B. O. número 39), se ha-
bilita para ejercer el empleo de Al-
férez provisional de Artil lería al 
Brigada de dicha Arma , con desti-
no en el Décimo Regimiento Li-
gero, don Luis Soriano Useron . 
Burgos, 17 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal . = El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Oflcialidad de Complemento 
Antigüedad . 
La ant igüedad en el empleo de 
Alférez de Complemento que de-
be disf rutar el de dicho empleo del 
Regimiento de Infanter ía Zarago-
za núm. 30, don Anton io Oliver 
Oliiíer, es la de 6 de septiembre de 
1937, con arreglo al apar tado quin-
to de la Orden de 30 de marzo de 
1932 (C. L. núm. 179). 
Burgos, 18 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, y por cumplir las condicio-
nes que determina el vigente Re-
glamento de Reclutamiento y Re-
emplazo del Ejército, se asciende al 
empleo inmediato, con la antigüe-
dad de 13 de octubre de 1937, al 
Brigada de Complemento de In-
fanter ía con destino en el Regi-
miento La Victoria número 28, don 
Adr ián García García, 
Burgos, 18 de mayo de 1938.r-
II A ñ o Triunfal .—El Genera l Sub-
^ c r e t a r i o del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles, 
Al Servicio del Protectorado 
A propuesta del Excmo. Sr. Al to 
Comisario de Marruecos, pasa a 
la situación, "Al Servicio del Pro-
tectorado" el Teniente provisional 
de Infanter ía don Luis Emilio Fer-
nández Puig, actualmente a dispo-
sición del Excmo. Sr. Genera l Je-
fe Superior Accidental de las 
Fuerzas Mili tares de Marruecos . 
Burgos, 17 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe Superior Accidental de 
las Fuerzas Mili tares de Mar rue - _ 
eos, cesan en la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", por cau-
sar ba ja en la Mehal- la Jal i f iana 
de Larache, núm. 3, y en la del 
Rif, n ú m . 5, respectivamente, co- ' 
mo consecuencia de resultar so-
brantes de plantilla por haber sido 
habil i tados para Tenientes Coro-
neles, los Comandan tes de I n f a n -
tería don Antonio- Pavón Rodr í -
guez y don Rodrigo Suárez Alva-
rez. 
Burgos, 17 de mayo de 1938.— , " 
II A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
.'MINISTFKIO DEL INTERIOR 
Servicio Nacional del Turismo 
Concurso para ¡a provisión de quina 
plazas de Gaías-Intérpretes-Auxiliare! 
El Servicio Nacional del Turis-
mo crea guiñee plazas de Guías-
Intérpretes-Auxiliares, pa ra acom-
paña r e in formar a los viajeros que 
visiten Rutas Nacionales de Gue-
rra , con el haber mensual de 416,66 
pesetas (cuatrocientas dieciséis pe-
retas con sesenta y seis céntimos)-, 
menos los descuentos correspon-
dientes al mismo. El Servicio Na-
cional úe\ Turismo, a tenderá ál 
a lojamiento y manutención de los 
Guías-Intérpretes-Auxil iares du -
l a n t e los viajes que estos realicen 
por las Rutas Nacionales de Gue-
r ra , acompañai-jdc a los viajeros 
que las recorran. 
A esté efecto, convoca exámenes 
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p a r a ja provisión de dichas plazas, 
de acuerdo con las siguientes con-
diciones: -
1.a Para . tomar ' p a r t e «n estos 
exámenes serán condiciones indis-
pensables, ser mayor de edad, y" 
menor de 45 años, y presentar j un -
t amen te con la ins tancia f i rmada, 
re in tegrada y dirigida al Ilustrisi-
mo Sr. Jefe del Servicio Nacional 
del Turismo, en San Sebastián, la 
siguiente documentación: 
a) Certificado de nacimiento 
debidamer.te legaUzado, o, en su 
defecto, declaración j u r a d a . ' 
to) Certificado negativo de an -
tecedentes penales, expedido por 
3a Autoridad competente, 
c) Certificado de buena conduc-
ta , expedido por la Autoridad Mu-
nicipal correspondiente al domi-
cilio. 
d) Certificado médico acredi ta-
tivo de no padecer enfe rmedad con-
tagiosa, nv defecto físico que le 
imposibilits el normal desempeño 
del cargo. 
e) Certificado de lealtad al Glo-
lioso Alzamiento Nacional, expe-
dido por el Delegado de Orden Pú-
blico del lugar de residencia del 
Interesado. 
Las instancias deberán presen-
tarse en la Secretaria del Servicio 
Nacional del Turismo, en San Se-
bast ián, ha s t a las doce horas del 
día primeí-o de junio de 1938. 
En el acto de la presentación de 
Instancias, los aspirantes abonarán 
en metálico y cont ra recibo, la 
cant idad de veinticinco pesetas, 
por derecho de examen. 
Los eMmeneá comenzarán den-
t ro de la primera quincena del mes 
de junio, en el día, hora y local 
que opor tunamente se anunc ia -
r á n . 
2.®' Será condición indispensa-
t l s poseer dos de Ips siguientes 
idicsmas: alemán, francés, inglés 
y portugués. Los solicitantes h a r á n 
constar en sus instancias cuáles son. 
los idiomas que poseen. El cono-
cimiento de otros idiomas, y es-
pecialmente del italiano, será te-
nido ra cu 'nta para la puntuación. 
Los ejercicios de examen se h a r á n 
en los idiomas- alegados pox el 
concitante, y en español. 
S» En igualdad de condiciones, 
£8 d a ' á p xíerer.cia para la pro-
wsión de lar plazas a los mat i la-
(kOS de üuf-rra por la. Patr ia , y a 
ios combatientes con más de seis 
meses de permanencia en el f r e n -
te, siempre que unos y otros estén 
capacitadoí-. pa ra el t r aba jo re-
querido por este Servicio. Igual-
mente se t end rán en cuenta los 
servicio.', prestados a la Causa Na-
cional. 
La condición de mn'iilado ó ex 
combatiente, y los méritos a que 
ie a lu í e en el pun to anterior, se 
h a r á n constar en la instancia que 
presentará el interesado, el cual 
apoyará sus af irmaciones con 
prueba documental . 
4.®' Los f jercicios serán los si-
guientes: . 
Primero.—Ejercicio escrito, en 
vna hora ce t iempo y en los dis-
t intos idiomas cuya posesión alega 
el opositor, sobre los t emas que de-
signe el Tribunal relativos al Al-
zamiento Nacional, al desarrollo 
de la guerra y a los principales 
aspectos turísticos de España y 
rociones elementales de Geogra-
fía e Historia de la misma. Los te-
mas serán anunciados en el acto 
del examen por acuerdo del Tri-
> unaL 
Segundo—^Ejercicio oral f n ,los 
diversi.s idiomas cuya posesión ale-
gue el opositor, contes tando las 
preguntas del Tribunal sobre los 
mismos temas detallados en el p á -
r r a f o anterior y e n español. 
5.^ Las calificaciones de estos 
dos ejercicios se h a r á n separada-
mente por los miembros del Tribu-
nal examinador , con arreglo a la 
piuituación de O a 10 inclusive, ob-
teniéndose un promedio, que será 
la calificación del examen, la cual 
se h a r á constar en a j t a f i n n a d a 
por todos los miembros del Tribu-
nal, publicándose los resultados en 
la prensa de San Sebastián. 
l a composición del Tribu-
nal se anunciará veinticuatro ho-
ras an tes de empezar Jos exáme-
nes. 
Las condiciones de t r aba jo 
ppra los opositores que obtengan 
plaza como resultado de estos ejer-
cicios serán las siguientes: 
a) Tota; y absoluta dependen-
cia del ?ervicio Nacional del Tu-
rismo, con exacto cumplimiento de 
.as ór ' ienes e indicaciones que 
emanen-de la J e f a tu r a del mismo. 
b) Jbl issción de vestir el uni-
f t r m e c;iip ^e designe, y que f a -
cilitará el Servicio Nacional dftl 
Turismo dui-ante las horas de tra 
l-ajo. 
c) Q u e d a terniinantímente 
prohib'do a los Guías-Intérpretes. 
Auxiliares aceptar propinas'o gra. 
l-.'ficac'ones de los viajeros a qu¡«. 
:ies acnmpDñen. Toda fal ta en este ' 
s e n t i d o s - i á considerada como 
"rave. sancíf 'nándose con la sípa-
r a c i ó n d e f i n i t i v a del Servicio, 
d) Se r.dopta como tipo la jor-
nada de ocho horas. Sin embargo, 
e i estos iroír.entos en que el com-
bat iehte lucha sin descanso, y en 
que la re;ür.>strucción de España 
exige sgcnfieios por parte de to-
dos, quedan sin limitar las horas 
df. t r aba je . 
e) La5 «D.tas leves serán casti-
¡íadas, previo expediente, con mul-
' ía de nno a diez días de haber; y 
l(as falta."! t ravés con rescisión del | 
ccntrato, nr tvio expediente resuel-
lo por el l'ltm.o Sr. Jefe dfl Ser-
vicio Nicioual de Turismo. 
f) Los C'-'ositores que cbtengan, 
Diaza t e n d i á n derecho a cobrare! 
importe dp- viaje para incorporar-
se a s^ a dt.-.'lino en San Sebastián, 
y les s a ' t c s mayores en que incu-
r ran du"!'.:-; i e' los mi.'uiios hasta nn 
mr.ximum üe 15 pe.setas diarias. 
!?) La cisignación para estos 
ssrviri.ís nc significa obtención en 
propiedad Sel cargo de funciona-
rio pÚl'l'CP. 
Por consiguiente los designados 
no tend'-á'-' más derechos que los 
que c o r r f p o r d e n a los tempore-
ros. Por coi.veni?nci3 del Servi-
cio ao^e'-iadas por el Ministro, po-
d'-á darse oor terminado el contra-
to en • up.lniiier monrento. 
h ) Cnnt-ra las decisiones del 
Iltmo Sr. J r f e del Sfrvicio Nacio-
nal de Turismo, únicamente po-
drán recurrir los Guias-Intérpre-
t;-s-Aus!liare£, ante el Excsleníffl-
wo Sr Ivfin=stro del Interior, con-
tra cuyo acuerdo firme no cabra 
recurso 
.San Síba^tián, 19 de n f " 
1S38.—II Año Triur.fal.=El JeK ^ 
'-ervicin íígcional de Tuiismo^-'^' 
tíolíru . , 
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S E R V I C I O N A C I O N A L D E M O N T E S 
í^nuncío de s u b a s t a s de a p r o v e c h a m i e n t o s r e s i n o s o s en m o n í e s p ú b l i c o s 
NOTA - ANUNCIO 
En las condiciones facul ta t ivas y económicas que están de m a n i f i e s t o en las Secre ta r i as respect i -
vas V con arreglo a las no rmas q u e se publ ican en los BB. 0 0 . de las p rov inc ias co r r e spond ien t e s , se 
sacan a subasta', por el plazo de u n qu inquen io , los a p r o v e c h a m i e n t o s de res inac ión q u e a c o n t i n u a -
ción se expresan, en los montes q u e se c i tan: • 
' E N T I D A D P R O P I E T A R I A N O M B R E D E L M O N T E 
Número de pinos 
de resinación anual 
qae sirve 
de base a la íasac'ón 
T i p o s d e t a sBc ióa 
que . r i g e n 
p a r a los c i n c o a ñ o s 
Pesetas 
SORIA 
Pina r de A b a j o 6.400 8.000 
i " Lo que se hace púbhco en este "Bolet ín Oficial del E s t a d o " , a los efectos s eña l ados en los a r -
tículos 1.2 y 2.2 de la O r d e n de la Pres idencia de la J u n t a Técnic a, de $eis de enero de 1937. 
Burgos, l i de m a y o de 1938.—11 A ñ o T r i u n f a l . — E l J e f e del Servicio N a c i o n a l de M o n t e s , 
• Caza V Pesca Fluvial, Florentino Azpeitia. 
Estado de cuentas correspondiente al mes de abril de 1938 
v D E B E P E S E T A Í 
Existencia en fin de marzo an te r io r 212.797,00 
Ingresado por cuotas correspondientes al 
mes actual y a t rasados 43.36b, 
Iderii por donat ivos en igual per íodo .. 1.087,00 
Beneficios de imprenta , cor respondien tes 
a la liquidación anter ior y n o perc ib idos 
hasta el presente m e s . . . , 13.059.30 
y 
•sí 
Suma 270.310,17 
Toledo, 30 de ab,'ii de 1 9 3 8 . - I I A ñ o T r i u n f a l 
V.o D.° 
El General Presidente, 
Giménez 
H A B E R P E S E T A S 
P a g a d o por pens iones de u n a pese ta dia-
ria, co r r e spond ien t e -il mes de la f e cha 
y an te r io res . ' 33.542 OC 
I d e m por í d e m de 2,50 pese tas d ia r ias a 
h u é r f a n o s c o m p r e n d i d o s en los a r t í cu los 
50 y 52 del R e g l a m e n t o en igual pe r í odo 1.715,00 
I d e m al conse rvado r del edif ic io del C o -
legio, desde ju l io de 1957 a abr i l de 
193S, a r a zón de 250,00 pese tas m e n -
sua les •. 2.500,00 
P o r gas tos de ma te r i a l de escr i tor io y o t ros 
diversos , t odos ju s t i f i cados 650,00 
Por compra de dos f i cheros 500,00 
Por reposic ión de cristales y d a ñ o s oca-
s ionados en el edificio- del m i s m o p o r 
la aviación ro j a 1.850,4:3 
Ln la C a j a de la I m p r e n t a 12.481,IK 
En la ídem del P a t r o n a t o 25.076. T 
i-n la c/c del Banco de E s p a ñ a 191.993 04 
S u m a 270.310 T 
El Vocal Tesorero 
P.. A . ; 
El Auxiliar de Tesorería, 
Rafael Bañera Alvarez 
l^mál^i'Z'ut ^ f l T ' , ^^ - ' ' 
7 i ¿ 
• deben remit r i T f r p L ^^ R e g l a m e n t o , t o d o s los C u e r p o s , C e n t r o s y "Dependen . , as 
las cantidades en l ! , c f ' ^ f ® ^ ^^ del m e s s igu ien te al del descuen to , ingresan- ic 
del A r m a de I n f a n t ^ r l i ^^^ de Españá- a f avo r de l P a t r o n a t o de H u é r f a . u . s 
• " la iucf ia , en la de i o l e d o . . 
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n u n c i o s o l i c i a l e s 
Comiíé de Moneda Extranjera 
Día 20 de mayo cíe 1938 
Cambios de compra de mcnedas 
publicados de acuerdo con las dispo-
siciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
Francos . . . 23,80 
Libras 42,45 
Dólares 8,58 
Liras 45,15 
Francos suizos 196,35 
Reichsmark ... 3,45 
Belgas 144,70 
Florines 4,72 
Escudos . . . 38 ,60 
Peso de moneda legal 2,25 
Coronas checas 30 ,— 
Coronas suecas . . . 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas, danesas 1,90 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
V O L U N T A R I A Y DEFINITIVA-
M E N T E 
Francos 29,75 
Libras 53,05 
Dólares. . . . . . . 10,72 
Francos suizos 245,40 
Escudos ....; 48,25 
Peso moneda legal... .. 2,80 
I n u n e i o s p a r i S c u l a i * e s 
COMISION DE INCAUTACION DE 
PIENES DF LA PROVINCIA DE 
CADIZ 
Visto el expedÍ2nte segv.ido a ins-
tancia de don Vicente Seriano Serra-
na, de Elche, esta Comisión, tn se-
sión del día 28 de marzo del corrien-
te año, acordó levantar 1¡ interven-
ción de los créditos existentes a favor 
del mismo, por hallarse exento, de la 
responsabilidad a que se refiere el ar-
tículo sexto del Df;reto-Lty de 10 
de enero' de 1937. 
Cádiz, 1 de abril de 1938.—II Año 
Triunfal .—El Abogado del Estado-
Secretario, Francisco Alonso Moya. 
B A N C O D E A B A G O N 
Zaragoza 
Se ha notificado .a este Búfico el ex-
travío del resguardo ce Imposición a 
vencimiento fijo número 1700, de 
poetas 17.814,6_8, expedido por nues-
tra Sucursal de Huísca el día 26 de 
abril de 1933. 
Lo que se hace público, por segunda 
vez, a fin de que las personas que se 
crean con derecho a reclanii-r- lo ve-
rifiquen en el plazo de treinta días,-
a contar del de la fecha, pues pasado 
dicho plazo, se ext¿nderá el duplica-
do, quedando nulo y sin effcto el ori-
ginal y el Banco excuto de toda res-
ponsabilidad. 
Zaragoza, 9 de mayo d; 1938.— 
II Año Triunfal .—El Secretario, José 
Luis Bregante. 
BANCO DE BILBAO 
H'ibiénjdose extraviaido en poder 
de ios interesc'.dos los resguardos de 
depósito que se detallan a ccntinua-
ción. se notifica y hace público, por 
tres veces, con intervalos de diez días, 
y se advierte que si transcurrido un 
mes de la fecha de este anuncio no 
se rresenta redamación justificada, se 
expedirán los oportunos duplicados 
de acuerdo con lo que señalan los 
Est2;iitos del Banco en su artículo 6.°, 
quedando nulos y sin efícto los ori-
ginales, y ' el Banco, exenío de toda 
respiis-abilidad. 
Núm. 278, de 10.000 pesetas, en 
Dea.la Amortizable del Estado 5 %, 
1929, en 20 títulos serie A, núme-
ros Í . I 8 0 / 9 9 Núm. 279, (le pesetas 
1.500, en Deuda Amyiíizable del 
EstAuo 5 1927, libre en 3. serie 
A, iiúms. 187349 /51 . Núm 280, de 
pesetas 8.500, en 4 títulos, serie A, 
núrnTcs 2 9 3 8 3 1 / 2 , serie B, núme-
ro 96411, y serie C, núm. 84060, de 
Deicía Amorlizable del'Est^do 5 %, 
1927, con impuestos. Núm. 324, de 
pesetas 40.000, en 80 Obligaciones, 
6 i / 2 % . du Electra de Salamanca, 
S. A., núms. 4 5 8 0 / 6 5 9 . Núm. 406, 
de pesetas 139.500, en 279 Obliga-
ciones 6 %, Empréstito Provincial 
de Santander, 1933, núms. 2341 /2 , 
3 5 0 x / 1 0 , 3512 / 651, 3653 /88 , 
3690/2, 3 6 9 4 / 7 4 0 , 3742 /66 , 3768 
al 79 y 3 7 8 1 / 4 . Núm. 255, de pe-
setas 3.500, en Obligaciones del Te-
soro 4 1 / 2 %, noviembre 1934, 7 
serie A, núms. 82440/1 y 8 2 1 9 4 / 8 . 
Num. 257, de pesetas 5.0ü0, en una 
serie B, de Obligaciones, Tesoro 
4 1/2 % noviembre, 1934. número 
29460. Núm. 157, de posctas 1.500, 
en 3 acciones ord. serie A, Saltos del 
Duero, S. A., núms. 75162/4. Nú-
mero 411, de pesetas 29.000, en 58 
Acciones ord. serie A, Saltos del Due-
ro, S. A, núms. 24813/39, 2 4 8 5 4 / 6 9 
y 1 2 0 4 7 1 / 8 5 . Núm. 375, de pese-
tas 5.500, en Deuda Amortizable 
4 .%. agosto 1935. 6 serie A, nú-
meros 132481 /6 y un B númc» 
104021, Núm.320,depmss3o.ooS 
en 60 bonos 6 %, Saltos del Duem 
S. A., núms. 53859/918. í-:úm. ¡g 
de pesetas 105.000, en Oblioadmí 
Villa de Madrid 5 1/2 19)i, , 
dos serie B, núms. 6729 y 6734. J ' 
veinte serie C* núms. 1940/59, ¡vü. 
mero 56, de pesetas 4.000, en 8 ti.! 
tulos serie A, Deuda Amoriizable dd • 
Estado 5 %, 1927, libre, núm»rcs 
382063 /70 . Núm. 339, de poseía, 
71.000, en Deuda Amo '^c.zablc cd 
Estado 5 1927, Ubre, J 7 seríe A, 
números 187206/22, 9 s.-rie B, nú-
meros 71562/5-y 135397/401, y 8 
serie C, núms. 53959/60 y 105056 
al j51. Núm. 52, de pesítis 75.700, 
de Deuda Perpetua 4 % Interior, lí 
serie A, núms. 271732/')7, J SCM 
B, núms. 62152/4, 7 serie C, núme-
ros 63435/41 , uno seri; E. número 
13607. y uno -serie H, n,!®. 28657, 
Núm. 44, de pesetas 20.000, en Des-
da Amortizable 5 1026, 4 setit 
C, .núms. 445 y 4521/23. Número 
254, de pesetas 3.500, en Obligado-
nes del Tesoro 4 1/2 %, rovicmbt! 
1934, 7 serie A, núms. 82199/201, 
82430/1 y 82470/1 . Núm. 256, oe 
pesetas 4.000, en Oblig5ri:ncs dd 
Tesoro 4 1/2 %., noviembre 1934, 
en 8 series A, núms, 82432/9, 
Salamanca, 23 de Dbril de 1938.-
II Año Triunfal.—Por el Banco de 
Bilbao, Sucursal de Salamanca, El Se-
cretario, Juan Sánchíz-Tabcrnero. 
B A V C O DE G I 3 0 N 
Anuncio 
Habiéndose extraviado en poder del 
interesado los siguientes resguardos k 
depósitos en custodia, expedidos poi 
este Banco de Gijón a nombre de don 
Bernardo Fernández Blanco, en las fe-
chas indicadas a continuación, se hace 
público por tres veces, con intervalcs 
de diez días de una a otra inserción, 
de conformidad con lo establecido en 
los artículos 11 y 30 de nuestros ts-
tatutos: ,., 
Resguardo núm. 20.036, expedido 
el 24 de febrero de 
sivo de pesetas noms. ^..J'"'/" 
Obligaciones Ferrocarriles E c c n o m i t o s 
de Asturias al 4 %. _ vj. 
Resguardo núm. 20.037, cxpe^^ 
el 2 4 d e febrero de 1 9 2 8 , compj. 
sivo de pesetas noms . 500 en , 
gación 4 % de l a Sociedad General 
el 24'de febrero de 
vo de pesetas noms. 2.5UU en 
gaciones 5 .% del Ayuntamiento 
Oviedo. 
J 
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icdioo 
¡rensi-
Obli-
to di 
, iR"-auardo núm. 20.075, expe4:''o 
rií" ds m a r z j de 1928, comprensi-
^ de pesetas noms. 9.500. en títulos 
de Deuda AmortizaWe 5 %, emisión 
cc mayo de 1917. 
Resguardo núm. 20.076, expedido, 
el <5 de marzo de 1928, comprensivo 
de pesetas nom.3. 11.500, en títulos 
de'íDeuda Amortizable 5 %. emisión 
26 de febrero 1920. 
Resguardo núm. 20.079, expedido 
f! 5 de marzo de 1928, comprensvo 
de pesetas noms. 25.000, en 50 ObW-
gaticnes 4 %, de la Sociedad Gene-
ral Azucarera de España. 
Ríiguardo núm. 20.094, expedido 
el !2 de marzo de 1928, coraprensi-^ 
vo de pesetas noms. 7.000, en 14 
Obligaciones 6 • % del Ayuntamiento 
de Villaviciosa. 
Resguardo núm. 20.534, expedido 
el > de agosto de 1928, comprensivo 
de pesetas noms 7.000, en 14 Accio-
nes del Banco Hispano-Americano. 
.-lesguardo núm. 20.591, expedido 
el IQ de agosto de 1928, comprensivo 
de pesetas noms. 9.500, tr. 19 Obli-
gaciones 4 % Ferrocarriles Económi-
cos de Asturias. 
Resguardo núm. 20.592, expedido 
el 20.de agosto de 1928, co.mprensi-
vo i^. pesetas ncms. 3.000, en 6 Oblí-
gar.irwes 5 %, segunda serie de la 
S. A Popular Ovetense. 
Resguardo núm. 20.593, expedido 
el 20 de agosto, de 1928, comprensi-
vo de pesetas noms. 500, en 1 Obli-
gación 4 %, serie 1." del Ayunta-
miento de Oviedo, emisión 1926. 
Resguardo núm. 20.Se4, expedido 
fl 20 de agosto de 1928, co.mprensi-
vo de pesetas noms. 500, en 1 Obli-
gación 4 % del Ayuntamiento' de 
Oviedo, anticipo para las obras de la 
calk de Uría. 
Resguardo núm. 22.200, expedido, 
el S de octubre de 1929, comprensi-
vo de pesetas noms. 13.000, en 26 
• Actiones serie B, de la Compañía 
Arrendataria del Monopolio de Pe-
. trólfos, S. A. 
Resguardo núm. 22.286, expedido 
ti 29 de octubre de 1929, comprensi-
TO .-le pesetas noms. 5.500, en 11 Ac-
: cronis de la Sociedad Anónima de Se-
n t í s 'La Estrella", 
feguardo núm. 22.289, expedido 
5 de nov,en.bre de 1929, compren-
A' pesetas noms. 2,375, en 4 
VEspanol del Río de la Piala, S. A. 
^ ^ s g u a r d o núm. 24.488, expedido 
vo ¿ n comprensi-
L D e u r f 500. 1 título 
de ?929 5 %,. emisión 
''esguardo r.úm. 24.490, expedido 
el 2 Í de. agosto de 1931, comprensi-
vo de pesetas noms. ->.500, en 9 Cé-
dulas' Interprovinciales d;l Banco de 
Crécito Local de España, al 5 %• 
Resguardo núm. 24 .674 , expedido 
el 28 de octubre de 1931. compren-
siv-j de pesetas ncms. 11 .500, en 23 
Acj-'ones "E-coa". S. A. 
Gijón, 23 de abril de 1938 .— 
II Año T r iun fa ! .—El Consejero-Sa-
crcíario, Higinio Gutiérrez; 
i O i i l i i DE I 
EDICTOS y R E ^ i n S l T O R I A S 
RIAZA 
D o n Fél ix Sanz M a r t í n , J u e z de 
P r ime ra In s t anc i a a c c i d e n t a l m e n -
te de Riaza y su p a r t i d o . 
H a g o sabe r : Q u e en es te J u z -
gado se s iguen a u t o s de ju ic io d e 
m e n o r cuant ía a instanci- i de l P r o -
curador don V i c e n t e E s t e b a n 
A r a n j u e z , en n o m b r e y r e p r e s e n -
tación de don R u f i n o H e r n a n z , 
contra los que se c r ean c o n de re -
cho a la he renc i a de d o n P e d r o 
Municio , en los cua les se l ia dic-
tado sentencia , c u y o e n c a b e z a -
miento y fal lo son de l t e n o r l i te-
ral s igu ien te : 
Sentencia.—En la vil la d e R iaza , 
a t re in ta de abr i l de m i l novec ien -
tos t r e in ta y ocho del S e g u n d o 
A ñ o T r i u n f a l ; el Sr. D . Fé l ix S a n z 
Mar t ín , Juez acc identa l d e P r i m e -
ra Ins tanc ia de la m i s m a y s u p a r -
tido, h a b i e n d o v is to el p l e i t o de-
clarat ivo de m e n o r c i tan t ia q u e 
p e n d e en este J u z g a d o , p í o m o v i d o 
por d o n R u f i n o H e r n a n z M i n g u e z , 
l ab r ado r y vec ino de O r e j a n a , re -
p r e s e n t a d o p o r el P r o c u r a d o r d o n 
Vicen te E s t e b a n A r a n j u e z y de-
f e n d i d o p o r el L e t r a d o d o n L u i s 
Sánchez de To ledo , c o n t r a los q u e 
se c rean con de recho a la h e r e n c i a 
de d o n P e d r o M u n i c i o R o d r í g u e z , 
comerc ian te y vec ino q u e f u é de 
esta villa, sobre r ec l amac ión de ca-
torce mi l cua t roc i en t a s n o v e n t a y 
siete pese tas con t r e i n t a y seis cén-
t imos, in te reses y costas . 
Fallo.—Qne d e c l a r a n d o h a b e r 
l u g a r a la d e m a n d a , d e b o conde-
n a r y c o n d e n o a d o n P e d r o M u -
nicio Rodr íguez , o a l o s q u e se 
crean con de recho a s u h e r e n c i a , 
a p a g a r a d o n R u f i n o H e r n a n z 
M i n g u e z la c a n t i d a d ,de ca to rce 
mil cua t roc ien ta s n o v e n t a y siete 
pese tas con t r e i n t a y seis cén t imos , 
impor t e de las t r e sc i en t a s q u i n c e 
a r r o b a s y dieciséis c u a i i c i o n e s d e 
l a n a q u e el p r i m e r o c o m p r ó al se-
g u n d o , m a s los in te reses legales de -
v e n g a d o s y que d e v e n g u e dic l ía 
c a n t i d a d pr inc ipa l , d e s d s el d ía e n 
se i n t e r p u s o la d e m a n d a , h a s t a q u e 
v e r i f i q u e el pago , y al p a g o de las 
cos tas y gas tos de es te p r o c e d i -
m i e n t o . As í , p o r es ta m i sen tenc ia , 
d e f i n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , a seso ra -
d o de l L e t r a d o del I l u s t r e C o l e g i o 
de A b o g a d o s de Segov i i , con resi-
denc ia en San t a M a r í a de N i e v a , 
d o n A n d r é s M u ñ o z G o r d o , y d e 
a c u e r d o con éste, lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y f i rmo .—Fé l ix S a n M a r t í n . 
Lic., A n d r é s M u ñ o z . — C o n r ú b r i -
cas. 
Y p a r a que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
en legal f o r m a a los q u e se c r e a n 
con d e r e c h o a la h e r e n c i a de d o n 
P e d r o M u n i c i o , como d e m a n d a d o s 
d e c l a r a d o s r ebe ldes en d icho j u i -
cio, se expide el p r e sen t e ed ic to , 
p a r á n d o l e s el pe r ju i c io a q u e h u -
b iere l u g a r 
D a d o en Riaza , a cinco d e m a y o 
de mi l novec ien tos t r e i n t a y o c h o . 
I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Juez de P r i -
m e r a Instapicia, Fél ix S a n z M a r t i n . 
El Secre tar io , ' S a t u r n i n o R o d r í -
g u e z . 
GIJON 
Don Juan González Toca, Alférez de 
Infantería de Marina, Jaez Instruc-
tor del expediente instruido a don 
Custodio Batalla, por pérdida del 
t í tulo de propiedad de la embarca-
ción nombrada ELVIRA- folio 9 6 5 
de la inscripción de Gi jón, 
Hago saber: "Que por Decreto A u -
ditoriado de la Superior Autor idad 
Jurisdiccional del Departamento Ma-' 
r í t imo de El Ferrol, se declara iiulo 
y sin ningún valor el exprísado -titu-
lo, incurriendo en resp.-.nsabilidad 
quien lo posea y no. haga .Jntrega del 
mismo. 
Dado en Gijón, a 7 de maye de 
1938.—-II Año T r i u n f a l . - - E l uez 
Instructor, Juan González Toca . 
FUENTE OBEJUNA 
D o n Ju l io M i f s u t M a r t í n e z , J u e z 
. d e P r i m e r a I n s t a n . i a d e es ta vi-
l l a -y s u p.-.rtido. 
P o r el p re sen te se l l ama a M a -
n u e l O l m o de '.a T o n e , vec ino d e 
la vi l la d? Fspiel , y cuyas d e m á s 
c i r cuns t anc i a s n o con ; tan, p a r a q u e 
e n el térmír io de ocho dia.s, c o n t a -
d o s de sde l i p u b l i c a u ó n del p r e -
s e n t e edicto on el ".Boletín O f i c i a l 
de l E s t a d o " , comp.aierca a n t e es te 
J u z g a d o , poi.' si o p o r m e d i e de es-
cr i to , a r e s p o n d e r de los ca rgos q u e 
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le r esu l t an en ei expediente n ú m e -
ro L042, sobre inca¡i '- 'xión de bie-
nes , aperc ib ;d3 q u e cíe no hacer lo 
le p a r a r á el re r ]u ic io que haya lu-
gar en derecho. 
D a d o en F a e u t e O b e j u n a , a diez 
y ocho de d ic iembre c.e mil nove-
cientos t re in ta y ' siete.-r-II A ñ o 
T r i u n f a ' . — E l Juez de P r imera Ins-
tancia . l u ü o M i f s u t . — E l Secretario, 
A n t o n i o Mac las . 
D o n Jul io M i f s u t Mar t ínez , . Juez 
de P r imera Ins tanc ia de esta vi-
lla y su par t ido . 
Po r el p resen te se l lama a J u a n 
O l m e d o O i ' d a vecino de la villa 
de Espiel, y ci^yas demás c ' rcuns-
tanc ias no constan , p a r a que en el 
t é r m i n o dé ocho días, con tados des-
de la publi :ac: 'ón ,del p resen te edic-
to en el "Roierín Oficial de ' Esta-
do" , cómpare rca an te este Juzga-
, do, por si o por med io de escrito, 
a r e sponde r de los cargos que le 
r e su l t an en el expedien te n ú m e r o 
1.044, sobre incau tac ión de bienes , 
aperc ibido que de no hacer lo le pa-
rará el per ju ic io que h a y a lugar en 
derecho. 
D a d o en Fuen te O b e j u n a , a diez 
y ocho de dic iembre de mil nove-
cientos t re in t? y siete.—II A ñ o 
Tr iunb . l —El Juez de P r imera Ins-
tancia . Jul io Mi f su t .—El Secretario, 
A n t o n i o Macías . 
D ' -n Jul io M i f s u t Mar t ínez , Juez 
•de Pr imera Ins tanc ia de e.sta vi-
11.1 y su par t ido , 
Po r el p iesen te se l lama a N a r -
ci'-.o M a r t í n e z López, vecino de la^ 
v i l b ele Espiel y cuyas dem.ás cir-
cunstan.cias nc cons tan , pa ra que 
en el t é rmino de ocho dia's, con-
tados desdf h publ icación del pre-
sente e l c t o en el "Bolet ín Oficial 
del E s t a d o ' comparezca an te este 
Juzgado , por si o p o r medio de es-
crito, a r e sponde r de los cargos que 
],e resul tan en el expediente n ú m e -
ro 1.047, sobre incautac ión de bie-
nes, apercibido que de no hacer lo 
le pa ra rá el pf r ju ic io que h a y a lu-
ga r en derecho. 
D a d o en Fuen te O b e j u n a , a diez 
y ocho de di. . iembre de mi! nove-
cientos t r e in ta y siete.—II A ñ o 
• T r i u n f a l —El Juez de Pr imera Ins-
tancia . Ir.Iio M i f s u t . — E l Secretario, 
A n t o n i o Macías . 
D o n J u h o M i f s u t Mar t í nez , Juez 
de P r imera Ins tanc ia de esta vi-
lla y «u par t ido . 
Po r el p r e s e r t e se l lama a Maxi -
miano Rivera C a n o , vecino de la 
villa de Espiel, y cuyas demás cir-
cunstancia, ; no constan , pa ra que 
en el t é rmino de ocho días, con-
tados desde la publ icación del pre-
sente edicto en el "Bole t ín Oficial 
^del Es tadó" , comparezca ante este 
Juzgado , por sí o por medio de es-
crito, a r e sponde r de los cargos 
' que le resul tan en el " expediente 
n ú m e r o 988. sobre incautac ión de 
brenei , aperc ibido que de no ha -
cerlo le pa ra rá el per ju ic io que ha-
,ya lugar en derecho. 
D?.d.3 en Fuen t e Obeju jaa , a diez 
y ocho de d ic iembre de m ü nove-
cientos t re in ta y siete.—II A ñ o 
T r i u n f i í . — E l Tuez dé P r imera Ins-
tancia. Jul io M i f s u t — E l Secretar io, 
A n t o n i o Macías^ 
D o n Jul io M i f s u t Mar t ínez , Juez 
de Prime.-a Ins tanc ia de "-sta vi-
lla y .su pai tido, 
Po r .e' p resen te se l lama a A n -
geles Ruiz de! Río, vecina de la 
villa de Espiel, y cuyas demás cir-
c u n s t a r c i a s no constan , p a r a que 
en el t é rmino de ocho días, conta-
dos de.^de ia publ icación del pre-
sente edicto en el "Bolet ín Oficial 
del Espido", comparezca an te este 
Juzgado , por si o por medio de es-
crito, a r e sponder de los cargos que 
le resu ' .an en el expedien te n ú m e -
ro 1.G5.''. sobre incautación oe bie-
nes, aperc ibida que de no hacer lo 
la pa ra rá el per ju ic io que haya lu-
gar en derecho. 
Dr-ído en F; ;ente O b e j u n a , a diez 
y ocho de dic iembre de mil nove-
cientos t re in ta y siete.—II A ñ o 
T r i u n f a l —-El í u e z de P r imera Ins-
tancia . Jul io M i f s u t . - " E l Secretario, 
A n t o n i o Macías : 
D o n Julio M i f s u t Mar t ínez , Juez 
de Pi mera Ins tanc ia de esta vi-
lla y su j-artido, 
Po r el p resen te se l lama a Ma-
nuel Roca , \ r i o n a , vecino de la vi-
l la de E s p i e l y cuyas demás cir-
cuns tanc ias no constan , para que 
en el t é rm no de ocho días, con-
tados d e s d i !a publ icación del pre-
sente edicto en el "Bolet ín Of ic ia l 
del Es tado" , comparezca ante este 
Juzgado , por sí o por med io de es-
crito, a r e sponde r de los cargos que 
le resu l tan en el expediente n ú m e -
ro 1.051, sobre incautac ión de bie-
nes ; apercib. 'dc que de no hace i lo 
le para. 'á el perjuicio que haya la 
g a r en derecho. 
D a d o en Fuen te Obejuna, t S 
y ocho de diciembre de mil n^ t ' " 
c ien tos t r e in ta y siete.—II Aiii 
T r i u n f a l . — E l Juez de Primera liis.f 
tanc ia . Ju l io Mifsut .—El Secretano,U 
A n t o n i o Macías. ' 
D o n Jul io M i f s u t Martínez, Jua 
de P r i m ; . a instancia de estari 
lia y su part ido, 
P o r el p resen te se .llama a DÍ 
niel Ru iz Troyano , vecino de li 
villa de Espiel, y cuyas "demás é 
cunstanci.x.'í no constan, para qui 
en el t é rmino de ocho días, co» 
t a d o s ' d e s d e la publicación delpn 
sen te edicto en el "Boletín Oficiil 
del Es t ado" comparezca ante esKj 
J u z g a d a , po i sí o por medio de aj 
crito, a r e s p r n d e r de los cargos q i i^ 
le r e su l t an en el expediente nf|. 
m e r o 1048 sobre incautaciónd'.j 
bienes, apercibido qu.e de no hace 
!o le pa ra ra el perjuicio que I 
l u g a r en derecho. 
D a d o en Puen te Obejuna, a c 
V ocho de diciembre de mil no\. 
- i en tos t re inta y siete.-Il 
T r i u n f a l . — F : Juez de Primera I» 
t anc ia , ju l i • Mifsu t Martínez.-B 
Secretar io , / . n t o n i o Macías. 
D o n Jul io Mi l su t Martínez, J«| 
de P r i m e r a Instancia de estanl^' 
V su par t ido , , 
P o r e presente se llama a t 
men te Or t i z Gahete, vecino de 
villa de Espiel, y cuyás demás a 
curis tancias no constan, para í 
en el t é rmino de .ocho días, » 
t ados desde la publicación del p 
sente edicto en el "Boletm UW 
de l E s t a d o " , comparezca ante ea 
Juzgado , por sí o Por medio ae 
crito, a responder de los " 
que le resul tan en el exped.en 
n ú m e r o 1.034, sobre i n c a f ^ m 
bienes, apercibido que de no 
cerlo le parará el perjuicio q 
haya lugar en derecho. 
Dado'-én Fuente O b e j u ^ ^ 
y ocho de diciemlire de m i 
vecientos treinta y W 
T r i u n f a l . - E l Juez de P ^ f 
tancia , Julio M i f s u t . - ^ ^^ ^ 
rio, A n t o n i o Macias. 
D o n Julio Mifsut 
de Pr imera Instancia de 
lia y su partido, 
P o r el presente se l U m ^ J , 
m e n Regidor Pcrea vec.n 
viUa de Espiel, y cuyas [ 
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nstancias no constan, para que 
en el término de ocho días con-
tados desde la publicación del pre-
sente edicto en el "Boletín Ohcial 
^del Estado", comparezca ante este 
Juzgado, por sí o por medio de es-
crito, a responder de los cargos 
que le. resultan en el expediente 
núm. L050, sobre incautación- de 
bienes; apercibida que de no ha-
cerlo la parará el perjuicio que ha-
ya lugar en derecho. 
^ Dado en Fuente Obejuna, a diez 
y ocho de diciembre de mil nove-
cientos treinta y siete. — II Año 
Tr iunfa l—El Juez de Primera Ins-
ítancia, Julio M i f s u t . - E l .Secreta-
Antonio Macías. ' 
Uon Julio Mifsut Martínez, Juez 
li-sde jprimera Instancia de esta vi-
lla y su partido. 
Por el presente se llama a Ger-
mán Romero Abril, vecino de .la 
villa de Espiel, y cuyas demás cir-
cunstancias no .constan, para que 
el término de ocho días, conta-
desde la publicación del pre-
sente edicto en el "Boletín Oficial 
• ^ e l Estado", comparezca ante este 
•• Juzgado por sí o por medio de es-
crito, para responder de los car-
gos que le resultan en el expedien-
te núm. L009, sobre incautación 
de bienes, apercibido que de no 
"lacerlo le parará el perjuicio que 
ilíava lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a diez 
ocho de diciembre de mil nove-
cientos treinta y siete. — II A ñ o 
Tiunfal—El Juez de Primera Ins-
tancia, Julio Mifsut.—El Secretá-
b a l o , Antonio Macías. 
on Julio Mifsut Martínez, Juez 
de Primera Instancia de esta vi-
lla y su partido. 
Por el presente, se llama a Tosé 
uiz Jiménez, vecino de la villa de 
sprel, y cuyas demás circunstan-
las no constan, para que en el tér-
nmo de ocho días, contados desde 
ila pubhcación dql presente edicto 
•. en el "Boletín Oficial del Estado", 
comparezca ante este Juzgado por 
H o por medio de escrito, para res-
Ponder de los cargos que le resul-
f ™ «n el expediente núm. 1.026, 
^ sobre mcautación de bienes, aper-
.ez, ^ d e no hacerlo le parará 
" ' Kcho ^^Sar en de , 
i S S ' j " Obejuna. a diez 
d e n ¿ c de mil nove-
eniás^ v cientos treinta v siete. - H A ñ o 
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Triunfal .—El j u e z de Primera Ins-
tancia, Julio Mifsut .—El Secreta-
rio, Anton io Macías. 
D o n Julio Mifsu t Mart ínez, Juez 
de Pr imera Instancia de esta vi-
lla y su par t ido. 
Por el presente se llama a Moi-
sés Ruiz de la Torre, vecino de la 
villa de Espiel, y cuyas demás cir-
cunstancias no constan, pa ra que 
en el término de ocho días, conta-
dos desde la publicación del pre^ 
sente edicto en el "Boletín Oficial 
del Estado", comparezca ante este 
Juzgado por sí o por medio de es-
crito, para responder de los cargos 
que le resultan en el expediente 
número 990, sobre incautación de 
bienes, apercibido que de no ha-
cerlo le parará el perjuicio que ha-
ya lusa r en derecho. 
Dado en Fuente Obe juna , a diez 
y ocho de diciembre de mil nove-
cientos treinta y siete. — II A ñ o 
Triunfal .—El Juez de Primera Ins-
tancia, Julio Mifsut .—El Secreta-
rio, x\ntonio Macías. 
Don Julio Mifsu t Mart ínez, Juez 
de Primera Instancia de esta vi-
lla y su partido, 
Por el presente se llama- a Ata-
nasio García Ramos, vecino de la 
villa de Espiel, y cuyas demás cir-
cunstancias no constan, para que 
en el término de ocho días, conta-
dos desde la publicación del pre-
sente edicto en el "Boletín Oficial 
del Estado", comparezca ante este 
Juzgado por sí o por medio de es-
crito, para responder de los car-
gos que le resultan en el expedien-
te nútn. 986, sobre incautación de 
bienes, apercibido que de no ha-
cerlo le parará el perjuicio que ha-
ya lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna , a diez 
y ocho de diciembre de mil nove-
cientos treinta y siete. — II Año 
Triunfal .—El Juez de Primera Ins-
tancia, Julio Mifsut .—El Secreta-
rio, Antonio. Macías. 
Don Julio Mifsu t Mart ínez, Juez 
de Primera Instancia de esta vi-
lla y su partido, 
Por el presente se llama a Isi-
doro Plazuelo Santofimia, vecino 
de la villa de Espiel, y cuyas demás 
circunstancias no constan, para que 
en el término de ocho días, conta-
dos desde la publicación del prer 
sente edicto en el "Boletín Oficial 
del Estado", comparezcan ante este 
Juzgado, por sí o por medio de es-
crito, a responder de los cargos que 
le resul tan en el expediente n ú -
mero 1.041, sobre incautación de 
bienes, apercibido que de no ha-
cerlo le pa ra rá el perjuicio que ha-
ya lugar en derecho. 
D a d o en Fuente Obe juna , a diez 
y ocho de diciembre de mil nove-
cientos t re inta y siete. — II A ñ o 
Triunfal .—El Juez de Pr imera Ins-
tancia, Julio Mifsut .—El Secreta-
rio, An ton io Mecías. 
CALATAYÜD 
D o n Jacinto García Monge y Mata , 
Juez de Pr imera Instancia e Ins-
trucción de Cala tayud y su par -
tido e instructor del expediente 
que se dirá. 
En vir tud de lo acordado en el 
expediente que ba jo el n ú m . 412 
de 1937, t ramito por designación 
de la Comisión provincial de In-
cautaciones, contra don A n t o n i o 
Her re ro Miregote, vecino de Pa-
racuellos Ribera, actualmente en 
ignorado paradero, pa ra declarar 
administrat ivamente la responsabi-
lidad civil que se le debe exigir , 
como consecuencia de su oposición 
al t r iunfo del Movimiento Nacio-
nal, se cita a dicho individuo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
Orden de la Jun ta Técnica del Es-
tado, fecha 13 de marzo último,-
inserta en el "Boletín Oficial" del 
mismo, correspondiente al día 20, 
por medio del presente edicto, que 
se insertará en el "Boletín Oficial 
del Estado" y en el de esta pro-
vincia, a fin de que dentro del tér-
mino de ocho días hábiles siguien-
tes a la inserción del presente en 
dichos periódicos oficíales, compa-
rezca ante este Juzgado instructor , 
personalmente o por escrito, ale-
gando y probando en su defensa 
cuanto estime procedente, ba jo 
apercibimiento que de no compa-
recer le parará el perjuicio a que. 
hubiese lugar en derecho. 
D a d o en Cala tayud, a 18 de di-
ciembre de 1937.—II A ñ o Tr iun-
fal.—El Juez de Primera Instancia, 
Jacinto García.—El Secretario Ju-
dicial, Jus to López. 
ZARAGOZA 
D o n Pablo de Pablo Mateos, Juez 
de^  Pr imera Instancia e Ins t ruc-
ción del núm. 2 de esta c iudad. 
Por el presente edicto se cita a 
Agus t ín Castillo Pascual, vecino 
que f u é de San Mateo de Galle-
go, cuyo actual paradero se igno-
ra. para que en el término de ocha • 
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'días, contados desde el siguiente 
al de la inserción del presente en 
este periódico oficial, y que sean 
hábiles, comparezca personalmen-
te o por escrito para alegar y pro-
b r r en su defensa lo que estime 
procedente, en el expediente que 
gue se instruye con -el número 200 
de 1937, para declarar adminis-
trat ivamente la responsabil idad ci-
vil que se deba exigir al mismo, 
como consecuencia de su oposición 
al t r iunfo del Movimiento Nacio-
nal, apercibiéndole que de no ha-
cerlo e parará el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
D a d o en Zaragoza, a diez y ocho 
de diciembre de 1937.' — II A ñ o 
Triunfa! .—El Juez de Primera Ins-
tancia, Pablo de Pablo Mateos.— 
El Secretario (ilegible).. 
D o n Pablo de Pablo Mateos, Juez 
de Primera Instancia e Instruc-
ción del núm. 2 de esta ciudad. 
Po r el presente edicto se cita a 
Jul ián Forcaela Miguel, vecino que 
fué de San Mateo de Gallego, cu-
yo actual paradero se ignora, pa-
ra que en el término de ocho días, 
contados desde el siguiente al de 
la inserción del presente en este 
periódico oficial, y que sean há-
biles, comparezca personalmente o 
por escrito, para alegar y probar 
en su defensa lo que estime pro-
cedente, en el expediente que se 
instruye con el núm. 201 de 1937, 
jara declarar administrat ivamente 
a responsabil idad civil que se de-
ba exigir al mismo, como conse-
cuencia de su oposición al t r iunfo 
del Movimiento Nacional , aperci-
biéndole que de no hacerlo le pa-
rará el perjuicio a que hubiere lu-
gar. 
Dado en Zaragoza, a diez y ocho 
de diciembre de 1937. — II A ñ o 
Triunfal .—El Juez de Primera Ins-
tancia, Pablo de Pablo Mateos.— 
El Secretario (ilegible). 
RIAZA 
D o n Félix Sanz Mar t in , Juez de 
Primera Instancia accidental-
mente de Riaza y su part ido, 
Hago saber: Q u e en este Juzga-
do se siguen autos de juicio . d e 
menor t u a n t í a promovidos por el 
Procurador don Mar iano Cristo 
bal López, en nombre de don Ro-
m á n Gómez Mart in , contra los que 
se crean con derecho a la herencia 
de don Pedro Municio Rodríguez, 
vecino que fué de esta villa, sobre 
reclamación de trece mil pesetas de 
principal, intereses y costas, en los 
cuales he acordado admitir la de-
manda y emplazar a los que se 
crean con derecho a dicha heren-
cia, para que dentro d_el término de 
nueve dias, siguientes al de la in-
serción de este edicto en el "Bole-
tín Oficial del Estado", comparez- ' 
can en dichos autos, personándo-
se en forma, sirviéndoles el presen-
te de emplazamiento en legal forma 
Dado en Riaza, a tres de mayo 
de mil novecientos treinta y ocho. 
II A ñ o Triunfal .—El Juez, Té l ix 
Sanz Mart ín .—El Secretario, Sa-
turn ino Rodríguez. 
COkDOBA 
D o n Marcial Zure ra y Romero, 
Juez de Primera Instancia del 
Distr i to ele la Izquierda, de esta 
ciudad de Córdoba, 
H a g o saber; Q u e en este Juzga-
do se ha promovido por don Bar-
tolomé Vázquez Sánchez, expe-
diente de jurisdicción voluntaria 
de consignación de la suma de 
cuatrocientas setenta y dos pese-
tas, importe de la prima del segu-
ro de vida correspondiente al año 
de mil novecientos t reinta y siete, 
y a que se contrate la póliza nú-
mero 1.981.741 de la Compañía 
"The Equitable Life Assurance So-
ciety", fecha trece de junio de mil 
novecientos quince, por veinte mil 
pesetas. 
Y en. su consecuencia, se anun-
cia, por medio del presente edicto, 
a la expresada Compañía Asegura-
dora, la consignación de la canti-
dad importe de la prima del año 
de mil novecientos treinta y siete, 
efectuada, y que se ha ordenado 
ingresar en la Ca ja de Depósi tos 
de esta provincia. 
Córdoba, cuatro de mayo de mil 
novecientos treinta y ocho. — II 
A ñ o T r i u n f a l — E l Juez de Primera 
Instancia, Marcial Zure ra y Rome-
ro.—El Secretario, An ton io Díaz.^ 
SANTANDER 
Por la presente y sn virtud de 
lo acordado por el señor óon Emi-
lio Gómez Moreno, Juez de Prime-
ra Instancia e Instrucción del dis-
tri to del Ksbe de esta ciudad, en el 
expediente que instruye para de-
clarar administrativamc-hte la res-
ponsabilidad civil que proceda exi-
gir a Mart ín Hernándc?; Soto, do-
miciliado en esta ciudad, calle de 
Guevara núm. 5, piso r r imero en 
la actualidad se encuentro huido en 
ignorado paradero, le c'üü y requie-
ro para que en término de ocho 
días hábiles comparezca an te este 
Juzgado, sito en la calle de Isabel 
í í , núm. 12, piso primero, para que, 
personalmente o por eocrito, alegue 
y pruebe lo que a su cleíensa con-
duzca, apercibiéndole qvip. da no 
hacerlo, le p a r a r á ' e) perjuicio a 
que haya lugar. 
Y para insertar en e! '-Bolatii 
Oficial del Estado" expido la pr;-
sente cédula en Santander a 18 de 
diciembre 193-7.—II Año Triunfai, 
=E1 Secretario, Arturo Valdivielso, 
Por la presente y í n virtud de 
lo acordado por el señor don Emi-
lio Gómez Moreno, Jue^ de Prims-
ra Instancia e Instrucción del dis-
t r i to del Este de esta c'r.dad, en el 
expedi-nte que instruye para de-
clarar administrativan-cr.te la res-
ponsabilidad civil que pvc ceda exi-
gir a José Torrado Insta , domici-
liado en esta ciudad, calle de Rei-
na Victoria, núm. ,5, p'so tercero, 
en. la actualidad huido en ignora-
do paradero, le cito y r;quiero, 
pa ra que en término de ocho dias 
háb i l j s con^parezca ante este Juz-
gado, s i to ' en la calle de Isabel II, 
núm. 12, piso primero, para o.ue, 
personalmente o por espirito, ale-" 
gue y pruebe lo que a tu defensa 
conduzca, apercibiéndole que de 
no comparecer, le pa.ará el per-
juicio a que haya lugar. 
Y para insertar en ol "Boletín 
Oficial del Estado" expide la pre-
sente cédula en Santander a 18 de 
diciembre 1937.-11 Año Triunfal. 
=E1 Secretario, Arturo 'í/aldivielso. 
Por la presente y en virtud de 
lo acordado por el señcr don Emi-
lio Gómez Moreno, Juez de Prime-
ra Instancia e Instrucción del dis-
t r i to del Este de esta eia.-iad, en el 
expediente que instruye para de-
clarar administrativam°v>te la re^ 
ponsabilidad civil que p; .'iceda exi-
gir a Ignacio Gutiérre.í, comicilia-
do en esta ciudad, calle de Alonso 
Gullón. núm. 3, piso primero de-
recha, en la actualli-:ui buido en 
ignorado paradero, le -ito y "jf" 
quiero para que en térmnin de ocM 
días hábiles compar€Z.;a ante este 
Juzgado, sito en la ca.'le de 
bel II, núm. 12, piso pdn-era P^" 
o esciiw, 
a su de-
i 
que, personalmente 
alegue y pruebe lo qu' 
fensa conduzca, apercib .enf loie u . 
le parara ei de no comparecer, 
perjuicio a que haya íü^ar 
insertar en e. "Boleti» Y para - - . 
Oficial del Estado" expido la P' 
sente cédula en Santander a l 
diciembre 1937.-11 Ano J r utí^^ 
=E1 secretario, 
l ^ í p í e n t a l e r r , - ! ? . del Esta4P E l B. o. 
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